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DIARIO NACIONAL. S I N D I C A L I S T A 
EL Municipio espaaol de abolengo nfatórtoo, se i^vosth'á de todo su rigor para el cumplimleoto de BU misión 
celular como entidad pública. «U»K»U 
FRANCO 
í í f c t T."¡»J,—TÁxm, Bomlogo» 7 te JSoero de JWO 
IS I Gobierno holandés está 
puesto a defender la integridad 
d el país 
• D E S P U E S D E L A DIMIm 
SJON D E L O S MIN1S 
TROS I N G L E S E S 
Am&terdan, 6.—Según la preru 
«a de esta capital, la dimisión del 
piinistro británico de la Guerra ivtk 
originada por divergencia» de pun. 
po de vista con el mando de las 
fuerzas aéreas.—EFE, 
X X X 
París, 6.—La dimisión dd minú 
tro de la Guerra inglés ha produ-
cido gran impresión en Francia. 
Esta noticia la destacan lo» perió» 
dicos en grandes titulares y- comen 
tan que las divergencias ent'e ê  
ministro de la Guerra y el del Aire 
han debido ser las causas de la di 
misión. 
Z X X 
Milán, 6.—La reforma del Gabl 
nete inglés y especialmente la dimt 
sión del ministro de la Guerra han 
producido sensación en Italia. L a 
prensa comenta el cambio de Gabi 
nete inglés y subraya las divergen 
das de puntos de vista existentes 
entre los ministros de la Guerra y 
©1 Estado Mayor. 
"II Popólo" declara que. lo» mi 
nistros de la Guerra e Información 
han sido "torpedeados".—EFE. 
X X X 
Londres, 6.—La dimisión del mi 
mstro de la Guerra británico ha 
causado mucha más impresión que 
ia que se podría suponer después 
tíe la lectura de los periódicos. E ' 
ministro dimisionario era considera 
'do como una figura representativa 
'de importante zona de opinión, de 
intereses muy bastos y poderosos. 
— E F E . 
L A PRIMERA E N i RE V I S 
TA C I A N O X S A K Í 
Venecia, 6.—A las diez de la 
Ciano. Fué 
por las au 
Joridades y por Tiumeroso público 
Que le aclamó con entusiasmo. 
E l conde Ciano sa trasladó al 
Gran Hotel donde se hospedâ  o» 
ministro de Negocios Extranjeros 
de Hungría, conde Csaki. E n lo» 
alrededores del hotel se había con 
gregado también numeroso . público 
que tributó a Ciano entusiasta vfxi 
bimiento. 
A las once de la mañana dió co 
mieuzo la primera entrevista entre 
Ciano y Csaki.—EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
FINLANDES 
So ha celebrado on Venocia Sa primara 
entrovisia Ciano-Csaky. - La prensa 
extranjera comenta ampliamente la 
dimisión de los dos ministros británicos 
mañana 
recibido 
llegó el conde 
en la estación 
TERMINA L A P R I M E R A 
CONVERSACION* 
Yeneda, 6.—La primera entrevi» 
ta entre lo» ministros de Relacio. 
ne» Exteriores de Italia y Hungría 
terminó a las doce treinta y cinco. 
La conversación se celebró en el 
suntuoso palacio de los Dux, cuyo 
edificio es actualmente hotel. 
A l salir ambos personajes se 
mostraban muy satisfechos. 
E l conde Ciano manifestó a lo» 
periodistas que la entrevista había 
sido muy cordial y que se había re 
afirmado con ello la íntima colabo 
ración que existe entre los dos pal 
se» y la identidad de punto» de vis 
ta en el problema que afecta a la 
paz de Europa.—EFE. 
C O M E N T A R I O S A L E M A . 
N E S 
Londres, 6.—La entrevista entre 
Ciano y Csaki es objeto de comen 
tario» en Londres. L a prensa dice 
que la visita de Csaki a Italia, ade 
más de demostrar la intimidad de 
relaciones que existeí entre Roma 
y Hungría, deja ver la influencia 
Cada vez mayor que Italia tiene en 
la Europa central—EFE. 
COMUNICADO O F I C I A L 
D E L GOBIERNO H O L A N 
D E S . 
La Haya, 6.—El Gobierno holán 
dés ha hecho público hoy el siguien 
te comunicado oficial; 
No se puede negociar sobre la 
integridad de Holanda. Cualquier 
ataque contra territorio holandés 
tropezará con una obstinada resis_ 
tencia armada, venga del lado * que 
venga. 
Desde hace algún tiempo ha cir 
culado en la prensa extranjera no 
tíctas que han creado dudas res. 
pecto a la firme resolución de la 
nación holandesa de resistir con to 
dos los medio» de que dispone a 
cualquier ataque. Con el fin de tu 
IllUUU))!il)inilllllIillllillliliiilll!iillllI(IIUUIUiillll 
P o s i b l e 
EXTENSION DE! 
U GUERRA | 
a los países 
e s c a n d i n a v o s | 
Nueva York, 6. — E l I 
"N©w York Times" publ i i 
cck noticias de Londres en | 
las que dice que los Esta- | 
dos Mayores de las poten | 
cías occidentales delibe- I 
ran desde hace varias se- i 
manas sobre la posibüi- i 
sipar todas las malas interpretado- j | dad de extender a los pa í | 
' = sea escandinavos la gue- 3 
I r ra contra Alemania. 
R E P A S T O D E 
T E S 
J U Q U E -
ne» es necesario dec-arar nuevamen 
te que la integridad de Holanda 
no es asunto sobre el cual pueda 
haber negociaciones. 
Todo ataque contra Holanda se 
rá rechazado con todos los me-
dios.—EFE. 
EL C O N S E J O 
aordínario 
—OoÜ— 
- 'HelsinsVd, 6.—Ejército d() 
rra: En el istmo de CareHa 
tividad de la artillería, el día 5 de 
enero, fué menos fuerte que de eos 
tumbre y en la región situada en 
tre el Golfo de Finlandia y Nuolí. 
jaervi. 
Pequeños destacamentos euemi. 
San Lorenzo de E l Escorial .6.— 
Los actos del Consejo extraordina 
rio del S . E . U . comenzaron esta 
mañana con una misa en la iglesia 
de E l Escorial, oficiada por Fray 
Mauricio de Begoña. a la que asís 
tió el Consejo en pleno, 
A las diez y media se abrió la 
sesión presidida por el camarada 
Cuitarte. Se dió lectura a las con 
dusiones de la Comisión sobre Ju-
ventud y Revolución. 
E l camarada Pombo expone la 
ponencia en la que se aboga por. 
que se considere como heridos de 
guerra a los caraarádas heridos an 
tes dd Movimiento y que tengan 
los mismos derechos eme los ex cau 
tivos y ex combatientes. 
Informa la camarada Clotilde 
Salazar sobre un trabajo relativo 
al S. E . U. femenino y se da lee. 
tura a una ponencia que lleva «1 
título "Escuela Nacional Sindica-
| lista" para el preso político. 
Tie- | Ea camarada Qlozáhal, en functo 
ac nes de presidente lee un telegrama 
de los estudiantes de Italia aühL 
riéndo» al Consejo. A continuadón 
se cantó d himno y se dió por ter 
minada la reunión.—EFE. 
A continuación este ""camarada 
dice que d S. E . U. se dedara in 
compatible con el judaismo, la ma 
sonería y d marxismo. 
E* camarada Pombot presenta 
una proposición incidental en ia que 
j dice que Tánger y Gigraltar son 
| dos vedguenzas nacionale» y pide 
' que mientras estas no-sean españo 
I Ja» la bandera dd S. E , U. Heve 
i un crespón negro. 
, Leyeron a continuadón otras po 
nencias y después de la exposición 
; de una sobre "La Virgen dd Pi -
) lar", se cantaron los himnos del 
| Movimiento y se dió por terminado 
" ed acto.—EFE. 
Madrid, 6.,—Todos los distri 
tos han celebrado con gran en 
tusiasmo la fiesta de Beyes, ha 
biéndoM . repartido juguetes, 
golosinas y ropas en los hoga-
res humildes. 
En la cárcel de mujeres hu-
bo misa cantada j después se 
ha procedido al reparto d t j u 
guetes y ropas.—EFE. 
AL ENHEHRO DEL 
OBXSPO DE P ALEN OIA 
.Vitoria, 6.—El Excelentísi-
mo señor Obispo d< la Dióce-
sis, el Alcalde de la Ciudad y 
la señora viuda de don Rami-
ro de Maeztu, han salido |para 
Falencia con el objeto de asis-
t i r al entierro del Prelado.— 
EFE. 
OBRAS EN EL PUERTO 
DE y i a o 
Vigo 6.—Al comenzar el año 
actaul, siete millones seiscien-
tas treinta y nueve mi l quinien 
tas noventa y nueve pesetas 
cincuenta y seis céntimos, es el 
importe total de las obras que 
se están ejecutando en e t̂e 
puerto para construir el muro 
de Rivera de la dársena núm. 4 
que completa la dársena del 
muelle pesquero. 
Es tán pendientes de t rámi te 
otras obras por un importe de 
dos millones de pesetas.—Efe. 
ycS se celebraron hoy oficroa 
religiosos con motivo de rein-
tegrarse el tmplo al culto p ú . 
blico. Asistieron el Teniente 
General Orgss, el General Gar 
cía Escames, representaciones 
de las autoridades y fuerzas 
de Falange.—EFE. 
GANAN L O S RUMANOS 
Barcelona, 6.—Se ha jugado 
el partido di "rugby" entre el 
equipo rumano y otro de Bar 
¡eekms. 
Vencieron loa rumano* por 
trece a tres.—EFE. 
T R I U N F A E L A R E N A S 
Bilbao, 6.—En partido de se 
ganda división contendieron 
hoy el Arenas y el Erandio, 
venciendo el Arenas por 3-1. 
«H-H-fr'H-H-H1 'l-H- 'H' •!• ̂  * * * 
P A R A 
6 A D I 0 
OBRAS D E R E -
3 Hoy—dice—la suerte de i 
| los países escandinavos oe = 
| pende de si las {potencias i 
| occidentales se deciden o | 
= no a declarar la guerra a I > Rusia. En los círculos | bien informados se confie i sa que, en este caso, Ingla | | t é r r a tendr ía gran interés I 
| en utilizar los países nór | 
I dicos como bases es t ra tégi | 
| cas. E l interés mil i tar que | 
siente Inglaterra por Es- i 
candína vía es mayor que | 
el de Alemania, puesto i 
que la Gran Bretaña ne- | 
cesita cubrir y proteger I 
su línea de bloqueo. Ade- | 
más con bases aéreas en i 
Suecia, los vuelos contra i 
Kiel , Kamburgo y Berlín I 
serían mucho más fáciles | 
que en la actualidad. I n - i 
glatsrra desearía evitar la i 
invasión de los países es. § 
candinavos; pero la gue- i 
r r a debe desarrollarse de i 
manera t a l que di olí os pa í | 
ses se conviertan en cam- | 
pos do batalla contra su I 
1 voluntad".—EFE. í:. Barcelona, 6.—En la BasiU-
riHiiiiiiiiiiiiünniitiiiisiaituiiiiiimiiiiimniiitnim I ca ^e Santa María de los Re-
Melilla, 6.—Para estudiar la 
Vega de Alhucemas y determi-
nar que terrenos se penden cul 
t ivar en regadío, se encuentra 
en esta población el señor 
González Argüelles.—EFE. 
MULTADO CON MIL 
PESETAS 
Barcelona, 6.—Por avalar a 
una persona de malos antece-
dentes le ha sido impuesta 
una multa de mi l pesetas a Ra 
món González Balaguet.-Efe. 
BAUTIZO SOLEMNE 
Sevilla, 6.—El Cardenal Be 
gura ha bautizado hoy al p r i -
mogénito de doña Doloreg Bor 
bón y Orleans.—EFE. 
f INAUGURACEON DE . 
? U N TEMPLO • 
COMUNICADO O F I C I A L i 
ALEMAN 
Berlín, 6. — Comunicado oficial 






G E N E R A L I S I M O 
Barcelona, 6.—Uno de 
estos días llegará un co-
che marca "Mercedes 
que Hitler regala al Ge-
neralísimo Flanco. 
Dicho coche es pared I 
al que el Jefe dei Gobier 
no alemán usa en sus 
viajes a los frentes: Es-
t á provisto de seis rua-
das independientes y dis-
puestas para poder clr-* 
cular por toda clase de 
terrenos y un cambio de 
ocho marcas para subir 
cuestas con un cincuenta 
por ciei.to de desnivel. 
Otro igual tiene Mussu-
lini.—EFE. 
CRONICA miniar m 
to al cercano oriente y a IOÍ 
valcanes. Confían en poder ser 
virse de Turquía para llevar la 
guerra al norte, ejerciendo 
í'ueríea [presiones sobre Sueci; 
Ír Noruega con el pretesío de a geurra de Finlandia. Aho-
ra predican una .cruzada con-
tra Busia. 
E l f i n real y verdadero es 
Editorial 
(Hiiiuiuniiuiiuiflimunuo 
L PERIODISMO Y SU MORAL 
Berlín, 6.—La Agencia D . N . 
B . en su acostumbrado resu-
men semanal dice que los que 
declararon la guerra a Alema 
nia han comprendido ya la i n -
eficacia de su bloqueo mar í t i -
mo. Por otra parte se habrán 
dado cuenta de la inuti l idad 
de cualquier ataque eontra la 
linea Sigfrido. Los enemigos 
del Reieh piensan ya en la i m - j conseguir basos aereas y nava 
posibilidad de ataques en 10- j íes .en Escandmavia p. ' 3-
dos frentes, aun no existentes j ¿g r utilizarlas más pi < 
para poder extender el conflic | más tarde contra el TÚ 
fistos manejos han pi: 1 en 
gravísimo peligro ia m í cali-
dad de los Estados nórdicus, 
pero estos han declararlo, con 
muy buen acuerdo, que no con 
sentirán el paso de • tropas 
franco-británicas pov su terr i-
torio a i el establecimiento de 
bases acrejis o navalea. 
La guerra comercial contra 
los países-neutrales no ha da-
do tampoco resultado. Alema-
nia acaba de concluir ventajo-
sos e importantes tratados co-
merciales y económicos con va 
rias naciones. En Londres yi 
no se niega la inminenciae d( 
i la inflación causada por el au 
I mentó de costo de la vida y la 
necesaria subida del salario. 
También en t ra rá en vigor 
un sistema de dirección de d i -
visas en todo el imperio, domi-
nios v colonias. 





iParía, 6.— Comunicado 
de guerra oorrespond -nte 
de hoy por la mañana: 
"Actividad habitual de la» 
Has y de la artillería. 
Comunicado de la tarde: 
"En el día de hoy nuestra» pa-
trullas se han enfrentado con el 
enemigo en diversos puntos del fren 
te y han cogido algunos prisione-
ros" .—EFE 
L 4 S E S I O N D E L A T A R D E 
No sin grandes precauciones nos atrevemos a tratar un 
tema " íasero" que nos afecta directamente y cuya sola enun-
i ciación nos obliga a un escrupuloso examen de conciencia. 
Por fortuna no queda más que el recuerdo de aquellos días 
! vergonzosos en que la mayoría de la prensa española empan-
j tañada en espeso lodazal era una magnífica exhibición de lo 
que puede ha/:er el periódico cuando se han lanzado por la 
' borda escrúpulos de conciencia. Generalmente el periodista 
ponencia^ so- ^ g s p j , ^ &i revés de lo que acontecía en otras naciones en 
las que no se otorga tal título sino a personáis de bien proba-
> da moral y cultura, era un ser anodino y desconsiderado, f ra-
I casado en otras profesiones, cuyas necesidades materiales le 
ftestruído dos tanques y se han apo | " ^ " ^ ^ ^ Arias djce que nun' impusaban a una mesa de redacción, como pudiera i r a' una 
derado de un carro de asalto. 
En el sector 
gos lanzaron un ataque contra ia» | A las cuatro de ^ tarde ^ rc 
posiciones finlandesas de Nuola- j la reuaión> Asisten los ca 
jaem y reanudaron . sus ataque» m3LT:iá3ls Uervao, Ricardo Giménez 
contra Kirvenameki f Paipai*, y Giméne3 iioSa¿0. 
rechazados en ambos pun- | ^ djó a ^ 
bre "Juventud y el Mundo' 
*iendo 
*os. 
En la parte este, sector Raate. dictf que Ia Hispanidad t 
a Suomosalvi. continúan k» com- ; ̂  ^ humano ^ rc8erva ¿ípiritual 
bates. Las patrul as finlandesas nan ' del mundo. 
-a fué la juventud t-n consdeftte función circense. Se podrían contar con los dedos de la mano 
ce Juntusrranta los \ d€ 6a misj6i; ccino ^ eS hoy enio, í ios periodistas de intachable honradez profesional, poseídos 
finlandeses, entre otro botín, »e 
tan apoderado dt gran cantidad de 
productos sanitarios y médicos en 
ttn^ ambulancia de campaña aban-
donada por los soviets. 
En la carretera de Juntusrranta 
fft enemigo dejó once tanques, dos 
camiones, dos armones de artillería 
y treinta camiones. 
En el resto del frente, acción de 
las patrulla?, y de la artillería. 
Ejercito de Mar:Las baterías 
costeras finlandesas destruyeron co 
luranas enemigas de abastecimiento 
9 y una batería de campaña. 
Aire:El 5 de enero el enemigo 
reanudó su actividad merced a* 
buen tiempo, especia mente en el 
centro y norte de Finlandia. Cier. 
to número de lugares de resisten 
cia finlandeses fueron bombardea-
dos o intentaren serlo. 
En Nikkhi se sab.v hasta ahora JjJ16 ha habido víctimas entre la .0 
bladón civil entre ellas mujeres ,y 
niños. También hubo daños de es 
Casa importancia. 
L a aviación ünlandesa realizó 
operaciones de reconocimiento, pro 
tecdón y bombardeo. Ayer, lo» ca 
»as finlandeses y baterías antiaérea» 
han abatido odio aviones sovíctL. 
«os, según cifras contrastadas y 
| tro| dos probables.—Ef^ 
p?ihei jóvenes. 
soa un mito y la juventul españo-
la lo sabe perfectamente: 
C r o m e a 
M I L I T A R D E L A A G E N C I A 
" H A V A S " 
—000— 
París, 6.—El día y U noche pa 
sados fueron muy tranquilos en 
tierra. Aparte de la habitual acti-
vidad de las patrullas y cañoneo 
de la artillería no pueden señalar. 
de la enorme importancia de su misión, entregados a ella sin 
mo : restricciones y sm vistas ai lucro, capacitados, en fia, para 
^ r ^ ^ ^ S S w T S - O * » * l» « « « i a i a » . lectíón d^de las columna dei p e n ó l e 
revés Hav que e'iminar las chu • Quien quiera recorrer la literatura del Madrid covachue-
sc<. * ' , üsta y picaresco encontrará siempre personajes equívocos, 
E l judaismo y la masonería 00 mezcla de truhanes y de bohemios, prontos siempre al sabla-
zo... y también a la voluntaria renuncia de todo decoro y 
honradez. ¡Son periodistas! Bien porque fueran unos pobres 
diablos incapacitados o porque ios propietarios de los periódi-
cos pagaran misérrimamente sus servicios, es lo cierto que 
muchos peiiodistas tuvieron que emplear medios para vivir 
como no los hubiera usado ninguna persona ^mediana-
mente decente". E l Estado, que tan infinito cuidado ponía en 
fiscalizar y llevar rigurosa cuenta de las actividades de otras 
profesiones, tenía en absoluto desamparo al periodismo, prue-
ba in-equivoca de la escasa importancia que a este se atribuía. 
La culpa, digámoslo sin rebozos, podría repartirse entre aque-
llos gobernantes inconscientes y los mismos periodistas que 
no consiguieron dar a la profesión la altura moral que 
ella exige. 
La circunstancia de pertenecer la prensa más calificada 
a determinadas empresas y servir estas a determinados inte-
resas, colocaba al periodista en la violenta situación de aten-
der á los compromisos del diario, viéndose así privado de su 
indispensable independencia. Las mejores plumas—excepto 
aouellas cuyo gran prestigio les permitía expresar claramente 
su opinión—se veían obligadas a consultar antes de una cam-
paña las tarifas de publicidad por si pudieran dañar a las 
empresas anunciadoras, las dueñas, ea definitiva, de ia 
prensa. 
Quieness salían más perjudicados con este estado de cosas 
eran los lectores al ver que la prensa no le ofrecía las sufi-
cientes garantías de independencia y veracidad, y el propio 
periodista que, por preciarse, por necesidad o inconscieacia, 
se más hedios que un encuentro de 
i un destacamento de aprovisiona-
miento francés con una patrulla 
aleraairv E l destacamento francés 
hizo frente, rechazándola. 
E a el aire apenas hubo activi-
dad. L a aviación realizó dos vue 
los de reconocimiento sobre el ñor 
a ta l engaño no gozaba ciertamente de gran consideración ni 
ocupaba un puesto muy alto en la escala de valoración social. 
Nos referimos, claro está, a gran parte de la prensa y de los 
periodistas españoles, porque no necesitamos destacar ios 
admirables ejemplos de periódicos y de periodistas austeros e * 
incorruptibles, siempre al servicio de la verdad. 
Por lo común, el publico no se para a reflexionar sobre ' 
la transcendental misión del periodismo ni se le alcanzan los 
enormes daños que se siguen si quienes lo practican carecen 
de escrúpulos morales o de la indispensatle preparación cul-
t u r a l Y sin embargo no necesita mirár muy allá. Grabado 
está en nuestra memoria, con hierro candente, el • recuerdo 
de aquella prensa que azuzaba al populacho a cometer todos 
los desmanes; prensa responsable principalísima de nuestra 
tragedia y cubil de cuanta peligrosa alimaña se agazapaba en 
sus columnas para calumniar y vomitar el veneno sobre per-
sonas e instituciones respetabilísimas. Aquella prenda amoral, 
murió annegada por el pasado mar d i sangre. 
E l Nuevo Estado se ha preocupado del problema del pe-
riodismo. Intenta y^ha conseguido en gran parce dignificar 
al periodista, dándole una categoría que antea no podría es-
perar. Ha impuesto una vuelta a la austeridad, perdida desde 
aquellos tiempos en que el periodismo español soñaba con 
emular las hazañas de los grandes rotativos ahaericaaos—vi-
vero de fantasías y mercado de conciencias—como ai la gran-
deza y valía de los periódicos pudiera medirse por el número 
y tamaño de sua páginaa.-
Precisamente ahora la restricción de papel, q je impone a 
los periódicos una parquedad y concisión estimables echará 
definitivamente por tierra las esperanzas de los que todavía 
añoran esos mamotretos periodísticos cargados muchas ve-
ces de infundios y de mentiras. E l problema de la dignifica-
ción de la prensa, ha sido abordado con energía y de un modo 
"totalitario", según manda nuestro estilo. 
Y a no podra medrar la repugnante fauna de compradores 
de plumas ni estas se verán expuestas al riesgo de tan infa-
mante mercadería. E l lector acudirá a las páginas de los dia-
rios con la confianza de que encontrará la verdad iimpia de 
todo apasionamiento. Y los periodistas acudirán a la noble lid 
teniendo presente el santo juramento de su profesión y sin 
olvidar que el periódico no es una Sociedad de Bombos Mu-
tuos o una escuela de reverencias versallescas sino la tribuna 
en la que deberá dictar su lección con mesura, dignidad, deco-
ro y capacidad indispensables ea tan altísima profesión. 
La circular el camarada Enrique Giménez Arnau, Direc-
tor General de Prensa, nos ha recordado nuestros deberes y 
nuestro juramento. No olvidaremos aquellas y cumpliremos r i -
gurosamente este, porque solo así podremos servir a nuestra 
Bievolución con el trabajo de la pluma puesta siempre al ser-
vicio dd Altos ideá is*-
Como so ve, eñ 1O;Í comuni 
cados alemán y í rancés no hay 
noticias importantes que seña 
lar. En los frentes ha habido 
bastante caima, turbada [prooa 
biemente por poco tiempo por 
una emisora inglesa que one-
cía a su auditorio en la no ene 
de ayer el relato sensacional 
tico un barco sueco que pro-
bablemente no se ha aventura-
do en ei frente) en el cual afir 
maba que 5,üüÜ soldados ha-
bían tomado parte en in com-
bate cuerpo a cuei^o ei. miér-
coles pasado. Semejante com-
bate no se ha producido i' ¡se 
pregunta uno si esta iníorma 
ción ño estará destinada, a ¿re-
emplazrtr la falta de activiua4 
de los f^ldados ingleses. 
Los agentes dei Gobierno 
bri tánico continúan esiorzán-
dose en capturar navios neu-
trales & f in de sustituir sus 
pérdidas navales; Sin embargo 
el Almirantazgo británico no 
ha comunicado todavía las pér 
didas causadas a esta i lota de 
buques detenidos. Los tripulan 
tes de n4vío neutral, llevados 
a puerto alemán de inspección 
han expresado su desagracio a 
tener que navegar cerca de las 
costas británicas sembradas de 
minas. 
Ha sido detenido en el BáU 
tico ur barco sueco qeu pro-
cedente de Xiigu n dirigía a 
Kstokbltno. Se comprobó que 
llevaba a bordo cuarenta y 
dos polacos sometidos al ser. 
vicio mil i tar y que intentaban 
pasax- a Inglaterra. Fueron de 
tenidos y llevados a un puer-
to alemán. E l barco sueco fue 
conducido también a un puer. 
to alemán p i r a examinarlo .d< 
, tenidamenfc}.—PFP.. 
^ E 0 K Domingo, 7 de enero 
i i l o r i i i i i i l á i i L o « s i ^Los Reyes Mogos e n León 
J e f a t u r a P r c v i n , ^ H e i m o n l f f l S 
c i a l a a F a l a n g e ; ¿ « . ' « « ¡ v o * * 
E s p a ñ o l a T ^ a a i 
k p i o n a . t a c a y u s 
l a s J O . N á 
P ^ ' í motivo, uu elogio para el aere 
ojiado Colegio de Nuestra Se-
ñera de las Mercedes, dirigido 
des de esto? días, hubo en el 
í Asile de iJcrmaíiitas de los An 
i cíanos "il-esaraparadcs disüutos 
extraordinarios proporciona-
dos por personas caritativas. 
Justo és consignar, con esle 
GARTPIPRüne 
En cumpLunienio de lo 
n ' n ^ ^ • dit 8  Tai vil su cucular num. del . » J0*, ^ , ^ ,• : r , 
puesto pix ia Secretaria 
ra' en su 
del cur íente , esta Jei.fc.iuri 
Para el Domingo 7 de 
de 1940 
—oüo— C!NF MAR! 
Enero 
Reparto de juguetes 
a ios niños pobres 
r u v i ü c i a j ha dispuesto sacar Por t-ultai «eúorita María 
* concurso eatrt ex c u n b á a e u . ^ ú t García MarUnez. 
Jfces, e. cautivos y CaoallerJt:, 1 anto las profesoms como 
lnuüladcü-, la.» «iguientes pía ! las aiuranas contribuyeron al 
feas: 
Ü 
La fiesta de los Santos Reyes Ma 
gos no estuvo este año rodeada del 
ambienie simpáticamente ensoñador 
de gue la rodeó, estos años atrás .'a 
cabalgata de -a Ilusión que si pobre 
jr descolorida en relación con las de 
otras ciudades, a veces de menor 
Sesiones a las cuatro, idete rango y categoría no dejaba por eso 
treinta y diez treinta, de «« un grato prólogo de la fiesta 
; E X C E P C I O N A L ACONTECI- y un pequeño encanto para niños y 
MIENTO! mayores, y lo mismo para los po. 
Asesor Jurídico. 
L'n encargado de las Ofidsaa 
fee Su m mis tros ¿sindícale*. 
l ) r contable. 
Un auxiliar da coniaLiltaad 





' Un recadero. * 
U ' regente da Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
Un cajista de segunda clase. 
Un imnervist». 
' Un cobrador. 
Todos estos cargos, radica 
I obsequio a los ancianos y el i Jr686"̂ !?11,de .los ^ f , 3 f̂-J brCí ^ ricos-
día de Año Nuevo-costearon y ¡ , ^ devla r T ^ v p Y c^ndo creíamos que detrás de 
sirvieron suculenta comida ex-tAblA1K,1j V ^ R Í K ^ f»1* ^ conejo fantástico de 
u los Mago» de Oriente iba a notarse ea la extraproduccion Radio traordinaria con postres vana 
d-os y una copita de vino ge. 
ueioso al final aparte de con-
tr ibuir a ia alegría de lo» vie-
jecitoe con diversos cánticos. 
También ayer, día de Reyes 
la* del Colegio de las Merce-
deF contribuyeron a la comida 
que fué extraordinaria, con 
postres } vinr> generoso. 
En cuanto a la comida ex-
SIGAMOS LA FLOTA 
la de juguete» que repartir entre loi 
niños pobres, he aquí que surgieron 
emoción y arte. 
A las tres y media tarde, es-
traordinaria fué costeada por pedal Infantil, 
un señor que negó a dar su ; BUCH JONES el «in agual ca-
nombre. i ballista en 
r&n en León, pudiendo ver las; Sirvalj estos ejemplos de es- . T I E R R A S DE DISCORDIA 
*»nnít tf i nn o« nor>Pv¡ariac nn ro ui .r \ • J it i _ eondiciones necesarias para ei 
t npeho de los mismos, ' ÍU 
retribución, horaa de oficina, 
etc.. en la Secretaría Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
* a i\ 
Por Dios, España y sü Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León. 29 de Diciembre de 
19by. Año de ia Victoria, E L 
JEFE PROVINCIAL. 
MIGUEL MÓSSET 
tímulo a quienes pueden favo 
recer el benemérito asilo. 
SIGUE TRIUNFANDO 
en las pantallas leonesas 
x X HUESPEL DEL SEVI-
LLANO 
La producción Nacional de 
Honor 
HOY la proyecta e l , 
C I N E M A A Z U L . . 
La más atrayente y siempre personas de buenos scntiniientos que 
bien resueltas situaciones de remediaron U faha con 1* generosi 
dad de su» aportaciones. 
Y así no faltó en la ciudad esa 
nota de alegría del niño indigente, 
que e« k> que principalmente debe-
mos cuidar en este día. para mos 
tramos como cristianos, enmo espa 
fio'es y hasta como nacionilc» swn_ 
p'emente. 
Como cristianos, ya que no puede 
inculcarse en el alma del niño po_ 
bre 1» idea de que Dio? y sus san 
tos, o sea los Reyc« Magos en este 
i caso, no se ocupan más que de los 
rico» y a ellos conceden cxc'usiva 
mente juguetes, golosinas, etcétera. 
i Como españoles hay que trabajar 
por la unidad de las clases sociales 
y no ampliar las diferencias que las 
separan, so^re todo en 'os años de 
la -liñez que pueden ser decisivos. 
Y como personas conscientes por 
que la "pelust", los celos de un nt 
fio pobre sin juguete al lado de mi 
Las más audaces aventuras 
del Oeste-
A las 5,30. 7.30 y 10,30, 
El popular JAMES GAGNEY 
en la producción de aviación 
A#VJLAS HjeílOiCAS 
Película Warner Bross HA-
BLADA E N ESPAÑOL 
juguetes con prontitud asorob^ 
y acierto. ™ ; 
LJon Mañano Alonso, presiden 
te de la Asociación de Caridad^ 
el tesorero oon Urbano Fernásm 
nos dierun las gracias. ^"ae^ 
Pero la mejor recompensa «n 
ver aquella nube de chicos, todol 
exhibiendo sus reeáloT^, gozosos niDi a   galo». 
B E N E I T E Z , S E PORTO 
- Justo es consiguió- un elogio M 
ra Mando Üeneitez. Aunque W 
juguetesi encargacos eran de ^ 
baratos por no haber numerar» 
aparte de los que regaló^ 
quince, etcétera, etcétera 
"Conste cu acta'' nuestra 
airo y C i n e 
£1 grandioso festival de ayer 
en ü o o ^ r día ¿o* niños de ios 
come d o t e s c&e JÍWXÍIÍÓ. 4 ú u < d 
Según habíamos anuiitiado, ayer podemos haccx. jiorque si siempre 
^ las cinco y media de la tarde, tu estuvo bien, nunca mejor que en es 
¡po^lugar e;' e) ürjeon Lome» el te acto «n que el entusiasmo por 
acto organizado por nuttstiua com. Va oOra benelica que s« realizaba, 
paífcro; Ir.s ramaradas QtiitalapiCj | puau 'a inspiración en sus palabras 
TEATRfl PRINOIPAL
A las 4, 7,30 y 10,30. 
Esdto enorme, éxito jamás 
conocido. 
E L PEQUEÑO L O E D 
Sublime interpretación dt l 
astro juvenü FREDDIE BAR 
THOLOMEW, cou DOLORES 
COSTELLO. 
Producción Hablada ea Es-
pañol. 
APTA PARA MENORES 
en libertad, produce los crímenes de ción, para el caso, hasta el tesorero 
la bestia marxista que ĉ  Movimicn de la Junta de Protección a 'a ln_ 
to presenció. íancia. Justo es reconocer que por 
Hemos de procure!", pues, que la el señor Ortiz de la Torre no se hu 
niñez disfrute de ê as cabalgatas biese quedado ni un niño pobre sin 
¡lusionadoras y que los niños pobres obsequio de los Magos, 
tengan juguetes de "U» buenos". • 
A L A S I L O D E I N O C E N T E S 
ULTIMOb DONATIVOS 
I Los primeros juguetes que saüe. 
Conforme con «stas ideas, hemos ron de PKüA fueron, para el Asî o c,1M;ue,ltíO puso en las cestat iugu, 
"joleado" ^quí lo de los juguetes ¿t ¡os Santos Inocentes, de las Ven tcs- verdaderamente vadosos. Aero 
hasta ú'timu hora para ver si ayer tas de Nava. Nuevos, cscogiditos, P*ano5 de diez pesetas, escopeta di 
llegaban nuevos donativos que a can flamantes, allá fueron cincuenta, 
zsen a los niños que liubi¿ranK»s de, otro? varios tíe propina y un "moi 
seado atender. sés" para la rifa. 
Ana María Moráis Fernández en Aun así, dicen que han hecho 
tregó el viernes por la noche un cu corto, por haberae presentado más 
bo, un coche de bombeos, una cesta chiquillos, 
de caramelos y un "moisés" tan j 
hermoso que le destinamos a ser ri 
fado entre las futuras mujcrcitai 
del Asî o de los Santos Inocentes. 
La Casa Prieto volvió a abse- «o. "n pensarlo, el hacer de Reyca 
quiarnos con un " j a « band" auperio Magos por de egación en el Hcs. 
r{s¡mo pital Provincial de San Antonio 
E l Bazar Braña, "con seis juegos Abad 
de soldados, veintidós do Mariquita, l'ulmos admíniaírador. de 
cuatro rompecabezas y dos juegos PROA, JuHo Aller; su bella her w del establecimiento nos dej* 
de disco? voladores. 11,2113 Carmina, que también ayudó anonadados. Y ia alegría do lasr» 
Esto, quince pesetas que nos en «1 otro día en el reparto de turro clusas se hizo luz en aquel patio 
tregó la señora del coronel Arredon nes, y el flecha Arturo Yugueros. en «"e. tantas escenas tragjcaa hê  
da y un duro que trajo ayer un Entref.araos los bonitos juguetes mos ^ 0 alguna vez... 
muchocho. al parecer asistente, de que había obtenido de los Magos 
"Un arAnimo", fueren las últimas un hada muy simpática que vive... 
aportaciones, jimto con la media do —Oye, tú, ahora que me acuerdo 
cena de juguetes que otro señor ¿Hacia dónde cae la casa de üa_ 
anónimo dejó al conserje de PROA. go?... 
Lindos regalos de cuentos, de 
L A CONDUCTA D E L SEÑOR muñeras, de cajitas de mazapán. 
GOBERNADOR de coches, etc., que los niños en. 
fermos recibieron regocijadamente. 
No pudo menos de elogiar públi Aun af,adimos media docena núes 
camente la conducta caballeresca del y tarrón d€¡ reC0gjd0 por 
1£N E L HOSPITAL 
A Us nueve de la noche, nos to 
facción. ¡Ah! Y la de ios chicos 
Tampoco don Baudilio Tom4 
nos dejó mal. Buenos juguees « 
con su sencilla amabilidad gtav' 
recorridos* de punto. * 
E N L A C A R C E L 
De la Asociación de Carídaá 
nos fuimos a la Prisión Provinciaí 
a ver a cinco chiquillos hijos de 
recusas y llevarles un juguetillo. 
Ln amaotÜdad del señor Direé 
E N E L H O S P I C I O 
rico que los derroche van formando señor Gobernador civil que enterado ^.K-arez CosmeiÜ 
la envidia dei obrero del mañana que de mi» andanzas puso a mi disposi 
Gl 
Sesiones a las cuatro y cuar-
to, "siete y treinta y diez trein-
ta. 
E L EXITO MAS ROTUNDO 
DEL CINEMA NACIONAL 
E L HUESPED DEL 
SEVILLANO 
La producción gloria del Ci-
ne Patrio. 
Interpretación maravillosa del 
eminente barítono Luis Sagi 
graniosisuno Cas. 
APTA PARA 
tíra: y Jlur tudo con'a cooperación de , en su* ademanes 
aqqfcUn , entidad para lo» niño» y j Al terminar esta parte se pro. | 
niñ^s que asisten a 'os comedores - cedió a hacer el rtparto de los do I 
de Auxilio Social, ' nativos enviados por el Bar Lán. j 
No es necesario decir que antes cara. Casa Camilo de Blas Manuc1 
de la hora aminciada cr¡ la railede Gutiérrez y Confitería «le Polo. Y 
Ordoño 11 esperaban centenares aquí si que es verdaderamente^ bi-
dé muenachos a que se abrieran las ! descripcib e porque los niños se 
puertas de la simpática sociedad. atropellahan para conseguir - la ' Ruel y el, 
E l aspecto que presenlaba e1 sa primacb en el icpartu. tríto. 
lón^ era verdaderamente imponente ¡ Hecho el silencio continúa el i» P E L I C U L A 
y admirable, porque n.ás de un mi j tival iniciado por la Orquesta A'cá M E N O R E S 
llar de niños con sus caritas Uenas ¡ zar. Sigue 'a gran pareja de baile, 
de curiosidad miraban el escenario, "Begoña" la Bilbainita t Irzu. pa 5 A V I - V N V - W ^ M V A V A V V B V W 
anhelando el momento en que apa reja que ha recorrido en carrera 
recieran los artistas. La magnífica j triunfal todos jo*, escenarios espa 
' Orquesta AHjazar interpreta una, fiole>. pero que ayer pudo contras 
pieza musical y al terminar e1 se *" mérito en este Hogar del 
fior Pinto Maestro hace la presen ' Arte qu« es el escenario del Orfeón -^1 vecino de 
tación del espectáculo que jes brin . Leonés, por donde han dcsfi'ado don Florentino García Abi ja-
da, diciendo en sintesjs que hace 1 los mejores artista» españoles, y do deberá presentarse con ur-
veinte siglos tal día como hoy, los i y con su actuación demostró que no geneia en la Secretaría de eS-
Magos de Oriente ame 1; cuna hu ' solamente puede parangonarse con te Gobierno Mil i tar , a f in de 
mil<ie de Jesús acudieron a ofren. i 'os má» destacados, sino que ocupa darle CÜenta de un apunto de 
darle el oro. el incienso y la mi. dentro dr ellos un lugar preferente interés, . sobre concesión de 
r-', y que, hoy. los señores Canta | Actúan después "Pito" y María Cruz de Querrá, 
lapir-dra y Hurtado, acudían tam j Luisa Carvias con el dueto cómico 
bien para en nombre de la Nueva' " E l regruñir" de la ebra de Odón W6'V'V%%%%S'»%%%W«V»V»W 
España ofrendar e" su cuna humil A'onso y Pinte Maeitro; reciente 
de. el oro, el incienso y la mirra de mente estrenada en el Teatro Prin f ^ fy^ \ \ | ^ | 
ranpomao 
fon 
Así que parecía que el viejo ga 
bán." "dado -a vueha", teñido y no 
sé sí reteñido, se convertía en la 
púrpura de un rey oriental... 
Y estuvimos por decir a los ni 
ños enfermos: Rezad por un simpá 
tico teniente aviador, ya que no 
hay otro "juguete" en el mundo 
que valga lo que este parâ  vuestra 
bienhechora. 
La buena Sor Filomena K^1"1-
dón. superiora dignísima del Hos 
pital, sonreía feüz de ver a los ni 
Los Reyes Magos no han «kfc 
generosos este año con el Hospicio 
E l Real Tesoro impone econoouai 
Por otra parte, la gonte no te 
acuerda de estos niños. A pesar de 
todo, tuvieron su regadío. 
Sor Juda la de -a bección dt 
Maternidad, hasta puso un árbol 
de Noel con la mar de juguetet, 
Pero no le alcanzaban para todoi 
y nos pidió treiuta que ê dimes 
con exceso. A Sor Ju-ia, simpática^ 
ancha y dulce, no pouiamos oegiû  
le eso, para unos niños así. .j 
\ Quedó tan agradecida, que quê  
ría darnos un bebé de los de caf 
ne y hueso... 
Gracias, hermana; no tomamo| 
nada entre horas... 
A L A C A T E Q U E S I S 
Salvo algún que otro íjugtóeü| 
ños alegres... Y con ella las otras que daremos a a-gunos niños que, 
abnegadas' hijas de la Caridad. en su inocencia Víiiieron con car^l 
tas a peair^js aquí a os Reyes Ma 
\h CARGAR LOS C A M E L L O S ! gus (aunque no 
SE x m m \ M H X DE F A U N G E D I L l O N 6 
S. L ü . F E W C N i n O D £ O t f l i O O 0 
Con un tiempo desapacible, pero la sciisación de una reverencia ma 
V e t e T i a i S r e s t r e l i r M a r u comDe"sa<io ™* \ *uS^tiva atrae gistral al público que la ovacionó., ^ don Gr io Su4re rec ;ó 
'̂ M de miesiras bellas camaradas Lamentamos una imera lesión ár 
Cuando llegamos a Santo Do. 
mingo, ya muy de noche, ios carne 
líos de los Magos eran' car^aüos 
en los bazares. A-varcz Cosmea y 
su señora, se encargaron de misión 
tan importante para nosotros, i-os 
bazares Benéitez y Tomé iuerou 
los asa-tados". 
El digno ecónomo de Santa Ma 
G o b i e r n o M ^ i í a r 
de los equipos de hockey de Oviedo la bella equipier de Oviedo Man., 
y i-eón. se celebre el primer en. Luisa, que pudo influir en el resuí 
cuentro dt- este simpático deporte, tado pues sabemos que tiene dase 
en ei cniuo dei S. E . U , Marcaron los goles, 3 Carmen 
Ei pueblo _ leonés demostró una García y 3 la inigualable skikista 
vez mus que no está hecho para Nachón, 
por nuestra cuenta, tres magnineps 
detonadores y dos caballos sa'tado 
res que regalaba Amelia Eibarresa 
Eusebia Fernández, de ocho 
toousj y otroa 
pocos para casos esyecia-es, eutr» 
ellos ¿por que nu decir-o? ia* doi 
niñas tíe nuestro ^o.;serje, a quic^ 
nes después de recuger los padret 
los juguetes, guardar-os, arreglar^' 
¡os, etc., nos p. .^m cruel qu* na 
se queden con 08 prichito", k>% 
demás irán a p j . ^ a -a Catequesil 
de San Francisco, según se anun^ 
ció y varios a la de ¿anta Marina, 
a ver si alcanza a algún gitanillo 
de las Ventas, etcétera. -
Las Catcquesis necesitan mucho 
y hacen mucho labor, Y a ella* 
el verdadero deporte, ya que entre 
ei público que asistió al partido, 
j vimos muy -poquitos" de ^s que 
eáta capital 141110 cacarean e' resurgir deoerti 
vo 'eones. 
Yf hoy que saHéndonos—gracias 
a la Sección Femenina— del tan 
manoseado fútbol, podíamos con. 
templar un nuc-yo y bonito deporte 
Los equipos se alinearon: 
L E O N : De Prado; María Co. 
derque y Conchita Coderque; Isa 
bei Melón, Avelina y Teófi-a; Ma personalmente, por ser el único ca 
años, impedido, huérfano de padre deb€n acuüi.r ^ ^ P ^ e s d^ 
, • J -J » JTw • las parroquias, y su hermanita. impedida también, t 
domiciliados en la calle de Kodrí. 
guez del Valle, número diez, fue 
ron obsequiados con cuatro jugue 
tcs de los mejores, que llevamos 
;ría Luisa Benavides, Menza, Mary 
Luz Nachón, Carmen García y 
Teresa. 
so de niños de esta dase de que 
nos hablaron. 
E N L A ASOCIACION DE 
C A R I Ü / D 
¡ Dios oyó a los niños pobres! 
r a 
tíe^ P a r q u e 
la paz, el pan y la justicia, postu ; npal; Adê ardo Curros, con la 
lados que deben de grabar en su 1 iiiaestría y la inspiración a que nos 
alma, porque con estas tradiciones ^ tiene acostumbrados, interpreta el 
que se intenta resucitar, somos íor monólogo tW "I-a Verbena de 1> , 
jadores de la España Imperial que Paloma", encarnando maravillosa.; E l simpático niño José J U -
*obre la ruina y «1 dolor han de'. mente el " Dor Hilarión". ¡lio Mármol, un cliaval de SUS 
forjar ellí». Y finalmente como broche prodL buenos cuatro años, nos enire 
O V I E D O : María Paz; ConchL 
sólo lo* que sal>emos comprender ta y Alvarez; María Teresa Rubio, 
la gran labor deportiva de núes. Rívero y Mary Montes; María 
tras camaradas nos largamos al 1 Luisa, Charíto, Pepita, Pi'ii y Mar Alcanzó para todos los que ayer 
,! campo para animar a estas verda. garita. acudieron a la Asociación de Cari 
deras deportistas, que dando mués Asistieron las Autoridades leo. dad, donde se repa'íicroa "mil 
tras de una disciplina aba y un es nesas y un público verdaderamente doscientas raciones" de cocido, 
piritu femenino abnegado, resistie. entusiasta. . foca, chorizo, vino y naranjas, 
ron un encuentro fuerte, luchando 
contra un equipo do categoría y 
A U X I L I O SOCIAL, MAGQ 
G E N E R O S O 
Dijimos el otro día lo que «o ro. 
pas y juguetes preparaba Auxilio 
Social para los niños de sus coma 
dores. t 
Ayer se verificó el reparto. Uí-
momento en la Guardería Iftíantit 
era para volverse tarumba y, a 
vez, caerse de risa. 
Los cincuenta niños en ella a$í< 
tidos recibieron juguetes verdade^ 
ramentc bonitos, muchos enviado! 
por la obra de Auxilio de Invierna 
de Alemania. 
Arbitró bien SeHva. I Alcanzó para tod¿s. aunque do ! A^emás' ^ lcs dieron 
Felicitamos a la S. F . de Falan CCn¡ta de varones llevados por sus I í,r€"das 
contra unos elementos agotadores ge que se preocupa notablemente madres en brazos todavía redbie. 
que pusieron a prueba el gran op„ en educar en el sano deporte a sus 
timismo de nuestras bellas cámara" afiliadas. 
das. que cuando quieren hacer algo i 
El señor Pinto Maestro, glosa el gioso de esta fiesta de arte cuyo g ó cinco pesetas para la fami; • cno* íaben hawrl0 como\1** me 
escuchado recuerdo ha de quedar grsbado en : lja necesitada de la calle del 
niños y ter los corazeneí del infantil-auditorio í parqU€ núm. 12. 
Jema anunciado que es 
respetuosamente por los i  op «  í tii- au i i Par  
irlna con un ¡Arriba España I que intervienen la pareja de baile "Mo. ¡ Dios 8e io painel 
es contestado con todo entústásiáq ren Gran"*, número fuerte del pro! ^ 
por el infantil auditorio. i grama; quif una ves más ponen de ^ /^VVSSV^'S^VBV.VVNVA^V» 
Seguidamente "Marco", bailarín manifiesto la excelencia de su arte. í 
leonés, deleita a la concurrertcia ! justificando el por qué de que en \ ti mundo todas las posibuiflaaes 
con uno de sus números verdadera tre los artistas españoles ocupen ; q.,c tenemos no ya en nuestra his. 
mente admirable, y no se han ex un lugar tan preferente, cemu; el K,ria. on nuestro ambiente y en núes ^ u 
tinguido io.s aplausos cuando se i que les ha hecho co'ocarse en pri tra iWvela, sino en las realizacioneé cainaradas' 
presenta en el escenario don Ela mera fi'a. por su género p'.xo culti : trtísticas. 
dio Martínez que con sus efectos ! vado y tan difícil de realizir. | Forijue Enrique del Campo, se 
de ventriloquia logra mantener du | k nos muestra en ella como una re. 
rante toda su actuación la hilan j $\\$% Qüg H0RAN I A CINEMA"' vdación, al dirigirla, sacando ae 
dad de la infantil patulea. . . . | la zarzuela de Luca de Teiu un 
K A R E V A 
jores. 
Ayer, estas camaradas han dado 
una lección de deportivismo a los 
"deportistas" leoneses. 
E l equipo local vestía blusa Wan 
ca marfil y falda verde billar j 
Oviedo blusa azul y falda" gris.-
Comenzó el partido con un fuer fjco ioS giguieates casos: 
ron, al final juguetes femeninos 
por haberPP p-rotado el mentón, ; 
aun cu""' a VTCZ Cosmen creía 
iban a sobrar • • Per.1 se metieran 
una de chicos!!, 
Es» sí: Entre "Mirin" que Ua 
manK«' loa clásicos a Ede-mira, la 
majef de Alvaret Cosmen. ésic, 
"Dora^. Tascón y Carmina Aller 
En el día de ayer lian sido despacharon más de cuatrocientos i 
asistidos en este Centro bené 
3* 
Cesa ds Socorro 
ETL ¡OS otros comedore» 
repartió ropa y calzado. 
A la hora que... "ie'e<?rafío" H 
tá verificándose en el Orfeón L * * 
nés una función en honor de 
niños de Auxilio Sodal. que e« 
creer reseñe el compañero 
turno. 
Yo, por mi parte, casi oo W&&í 
ya con la pluma, 
LAMPARILLA \ 
te tren desarrollado . por nuestras Engracia Costales, de 4 años 
que desde el orkncr ¿ e eclad> cura¿a ^ una ^ 
TOGRAFíA NACiONAL 
s «EL RUE4 
partido que verdaderamente no 
creíamos que pudiera sacírse, pues, 
su tealización es algo que no cree 
mos exagerado calificar de prodi. 
gio. 
Los artistas, todos españoles, y 
prodómamos así pí.ra nuestra 
E l popqlar "Pito"' y María Lui 
ta Carvias, que fué una verdadera 
revelaciór ei la reciente función 
organizada por el Orfeón Leonés, 
obtienen un éxito con el dueto de 
"La Dolorosa", y no es menor el 
que consiguen Vice ite López y 7 ^ 1 ? . C ^ t / í l T & M ^ Y A ' lo 
Jhcn Albar -on sus dúos oue ap'-ai- ^ ^ S í t i f c L i ü l . N , , 
^ n u u xk. u a r - v u n SJS uuus i.ue a^ jlona, han coot̂ rado de}initivamen 
den los chicos con verdadero ne . . K ^ lriunfo d€ esta pelicu!a> y en 
nesi. Termina esta parte del pro j N0 es m^ tf^U. vulgar, que ! tre ellos destacan Chanto Lecnís. 
grama con la actuación de la pare pU€d:i pasar con una crítica hecha ! María Rud Luís Sagi Veia y Ma 
ja de bai-e Josepnus y Macart. sue a vuelapluma, porque hay en eüa | nuel Kayser, que muestra todo su 
por »u gentileza, su gillarda y b un a.-.p«ct. tan revelador, una aspi : temperamento artístico en la ínter 
rerdaderamente maravillosa mane, ración ) unas posiDilidadts tâ cs \ pretadón" del manco inmortal, sa. 
ra de ejecutar sus bailes, obtuyie. de -a cinematografía española ,que I grada figura para todo el que se 
ron el éxito mas clamoroso QJe | merecen qué d critico cinematográ ¡ «ienta espafiol y que tiene una en 
puede concebirse, porque PO fueron fico ia dedique la máxima atención. | carnación" maravillosa en este artis 
ya los aplausos de los chicos, smo 
los de los grandes que en el fa!ón 
había, qnier.es les tributaron la 
momento dominaron con su supeno 
ridad el resultado previsto del en-
cuentro con un triunfo rotundo. 
Destacaron por .su técnica stikis 
ta las camaradas Nachón sobre to 
do el conj unto y muy bien secun. 
dada, por Menza. Isabel y María 
r ida contusa, situada en la re 
gión frontal y [producida ca-
sualmente. I>9ve. 
Tasó a «u domicilio en Tra-
vesía del liío, 5. 
María Fernández, de 48 
HEItOES LEONESES 
nían un sello de distinción inconíun 
dible a todas sus jugadas. 
Del equipo ovetense, destacó no 
tablemente ^Pepita, María Agustina 
En esta pcdcuila, el cine español | t  que al ^"terprnTHo^elcvó d ar. | X María Teresa Rubio* y un po, 
Luisa Benavides, que prometen anos de edad, fue curada de 
días de triunfo al equipo de la u»a herida cortante situada en 
S. F . de León. E l retto cumplió «1 dedo pulgar izquierdo de 
bien. dos centímetros de extensión, 
Nuestras camaradas estaban in. de pronóstico leve, y produci-
fluidas sin duda, por un juego de da casualmente, 
sabar de entrenamiento y de sabor Pasó a SU domiciilo en Ordo 
de milagro pues hicieron combina fjo I I 1. 
ciones verdaderamente maravillosas José Seoane le 10 año« de 
con esa elegancia exqui.dta y a ma e¿ac[ x-u^ asistido de una qut-
ñera de ritmos estudiados que po ! ma(iura ^ pninef grado s iua 
muestra la ruta bril'ante con que i te a una exedsitud soberbia, «icar 
pretende imiionerse en la cincmato nando una figura, que es para -os 
más form dables de las ovaciones, j grafía mundial, llevando a lot mer J naddos en el hidalgo solar español 
No hemos dicho que emre oúme cado» con Ja come.cial compet ::cn nn verdadero símbolo, 
fo y túmero actuó ei graciosísimo ; honrada, el espíritu español ^ 
bumoriíta Drake que en Iionor a Imperio, que nunca mejor que en 
los concurrentes dijo las cosas más esta película inspirada en una anéc 
•>«ladas y los más inspirados délos dota del siglo X V I puede destacar, 
chistes, y ello hablando de Drakc No es todo lo que puede realizarse 
Un inspirado y Un elocuente enes en «1 cine españo1, pero ya es lo su 
le S&sro, es ei m&yur elogio que ficieute para que podamos mostrar 
quitin también '"destacó" el des. 
entrenamiento. 
Hay que destacar la labor de la 
guardameta leonesa, que vestía ele 
fa.is maillot y "no íe asusten" 
defensas de uraüta. Por e*o nadie 
La película, pues, es la más se. 
ría de las realizaciones llevadas a 
efecto en España y no tenemos más | 86 atrevió a mojar, 
que pedir que continúe el arte cine i No podemos silenciar una mag. 
matográfico español por la senda niñea intervención con estirada 
que h« iniciado " E l huésped dd j "escalcmojante" a los pies, de la 
Sevillano". ' guardameta ovetense, que oo» dió 
da en el t«rcio inferior del bra 
zo izquierdo de pronóstico is 
ve, producida coa agua hir -
•iendo. 
Pasó a an domicilo en T a r i , 
fa, 13. 
Anidcíeo Ort i 
Por !a Patria, 
el Pan 
y la Justicia í 
.Cúmplese abora el se^rundo aniversario de la beroics 
muerte del bizarro teniente don Amadeo Ortiz, espejo de jó 
vens católicos, formado en el amor de Dios y de España, que, 
mandando una de las avanzadillas de la trágica Muela, de 
Teruel, cayó aureolado de gloria, para siempre, al rechazar 
heroicamente un violento ataque de los rojos. Pudo haberso 
retirado al ser herido en un hombro, pero prefirió morir coa 
serenidad de valiente y con espirit J de sacrificio de cristiano ' 
y de patriota para dar ejemplo admirable a la tropa que 
mandaba. 
Un beroe y un már t i r más de los innuroerablea a quienes 
debemof. el \rernos libre de la muerte y el gozar de la liber-
tad. Bien merece, pues, nuestras oraciones. 
A su.buenísimo padre, don José Ortiz. a su virtuosa her"1 
mana, Vicenta y hermtvho político den Isaías Serrano, 'reite* 
ramoa ei t«&timomo de nuestra condolencia. 
Todas las misas que se celebre^ 
en Ta Iglesia de San Juan de Re?'!* 
de 8 a 8 y media, y la que se c?]2' 
bre en ) altar de la Virgen del 
mino de la S. I . Catedral de 
el día 9 y la Exposición de S. D-
el día 7 en las M. Enclavas y ia m'9» 
de 8 y media ea la Parroquia a» 
San Lázaro de Falencia, serán ap11 
cadas por su eterno descanso. 
. S . e n favor 
F A G I N A TERCERA*"! 
en el Ano de la 
:•: Vicíoiia :-: 
P A 
Pura cüuocimieuio de loa i 
Obreros, Técuicoa y Empresa-1 
tidé <4ue hasta la ieehu se iia- | 
il»a ai margen de la Ü. N, S. y I 
¿el púbheó eu general, voy af. 
'syljar unos dalos estadísuyos j 
^ue reflejan ñehnente la laber \ 
Te^ví-uü&d* P̂or la Delegación ! 
Biudieal de León eu el Lrans-
..rso del pasado año la labor 
ê  pequeña y ios datos insignifi \ 
e*.vies, perú su origeu tra^a el j 
^ j i u o recto y prospero de lo 
ue en años sucesivos hará el 
^uevu Estado en íavor del tra 
bajador, bajo todos loa aspec-
tos. 
En 1539 fueron presentadas 
en la Delegación ÜJudical Lo-
eal, & recianiacioneíi de i ra-
bajo por obreros sindicados, 
2ó de estos por reclamación de 
horas extraordinarias, habien-
do tenido que abonar los pa-
tronos después de baber reco-
nocido amistosamente que bo-
bre ellos cargaba el peso de lo 
ilegal, la cantidad de 1.963,10 j 
por no dar el preaviso corres-
pondiente al despido, teniendo 
¡que indemnizar por tal 
CAJVIINO QUE MARCAN L A S CONSIGNAS D E L SEÜ., E N 
SU CONSEJO NACIONAL 
LÍI Cátedra, de la juventud, está perfüándose, con serenos 
trazos y documentados estudios, en el temple que guardará 
eternamente los sagrados restos, del que supo despertarla. 
de tuberculosis ya funcio i 2 í f L í.? ^ JuS•0n• de ^ reconquista de todos los valo-
42 S a n a t o r i o / J n t T r T ^P61101", a . ^ a raza. Allí, en el Escorial, que 
.anaiono.. con Ou te- alienta «¡ íervor revolucionario de nuestros primeros cama 
de Tía je pagos, botel y estan-
cia en el Balneario. 
ras de indemuización. 
Que se fijen ios miopes y 
cortos de vista en estas cifras 
I iabulosas que sin dnua son 
i portadoras de las plataformas 
Esto quien lo puede contar ^ae liacefl grande/a los pue. 
es el organista, cobrador üe la 
i C. N . 8. y sacristán de la iJa.» ^ se d<ÍU cuenta también 
rroquia de ban Marcelo, por de los obrercs en par0 tor 
ser uno de lo» beueuc.ados de zoso en el aüo 1935 g8 teniíxa 
dichas bolsas Recuerdo que el los Estados ünidos pUeblo 
e'tfpto 963 pesetas. Cuatro por ano pasado la recaudación de ^ ellos tiene creada 
e^pto yo t tl.abajalla ^ f } * ™ ™ * Si aristocracia de los trabaja. 
enorme motivo a que el señor d teniendo en 1935 doce 
Paco se hallaba tullido del reu millories de obreros en paro 
con. 
vacaciones retribuidas 
das sin haberlas disfrutado n i 
pagado, teniendo que indemni-
zar por tal concepto 252 pese-
tas; 17 que se ban dejado sm 
«íecto motivo a que estaban! • l u f i i ' ' V \ i ' 
$r lesal i r » irtfe ttT^xz 
e utue. pe y ^ puede contemplar las ci 
igo Francisco, ,. ^ ^ « U ^ n * n , ^ ln« «i solución, ante la Magistratu-
ra del Trabajo For 1» ! ^ i ^ ^ b i ^ W 
el total de las mdemnizacione» ' ' J 
los ocho hijos qu 
i ro va no más ami 
hechas por ios patronos a los , c« f ü l s ^ ^ miseria. 
Sbre?ós, asciende a una suma ¡ £ « ^ ^ s u S o del ^ I E ^ a ñ a ' ^ i a d a por miCStr0 
todo el presupuesto del »»ibsi- Caudillo será en lo íu tu ro t0_ 
dio laminar . , ' do lo que nuestro llorado Jo-
Lstoy seguro de que habrá - Antinio nos dejó mareado, 
de 3.118 pesetas 
Por otra parte, cumpliendo 
las órdei.es del entonces Miuis 
tro de Organización y Acción 
Sindical, sobre Bolsas de Cura 
de Agua a ios trabajadores, la 
Deleiíaeión 
manadas de miopes, que al ver 
eatas insignificantes ciíra 
i gau estas frases. 
mos 
nan 
Ul| t i -Í̂ HP! S1̂; K I ?ldas de 18 Falange U m v e r s i t ^ ^ í o ñ i r s r ^ t l ^ u T i e n l 
Los a^ideu^s» de Urbajo, so do serenamente, el devenir y ei nuevó rúmbale que ha d* üe-
gun ios datos del n - l . t m . . N a la Universidad Hispánica, para c ^ S r ^ o s V t ¿ u 4 
cionaJ fascista para ae.:i,l?ij. | fueros, que la dieron nombre y gloria, en todos los rincones 
tes de trabajo, dfnunciados ea ! culturalea del mundo. 
1938 fueron y ¡u. i ^ Coa la inspiración elevada que indudablemente transcien-
; demnizacioues pagada en ei í ^ del momento y lugar, que aprisiona a nuestros camaradas 
.mismo periodo, ¿ueriui »n total ' ^ ^ t a s . se discute, como hombres y como Nacioualsindica-
«de 228.443.350 liras j 1̂ 5tas. lemas tan interecantes. par& la vida de la intelectuali-
Ei Patronato Aaciona., para i ̂  ^P^1?^- Cc>mo so¿ sus problemas, de Universidad y Ro-
asistencia soca! dclim'ó > « n ! ' ^ ^ ^ ^ * cl. perfilando Umbién. el movi-
7«41(» P^^.U, « , . . . i H , . n i111161110 pdi tar de las juventudes universitarias, y el íntimo 
lJ3o, ibAW casos de aciden- ^ . c ^ p ^ debe nosotros y loa cámara. 
ocurridos eu la industria, U » í z a n o s del Marrueoc. Español y de la A ¿ é r ^ a Hispá-
banendo hquiuar a ios Ira na. i nica. J *» t . ^ ^ 
jíído^-e^-ndemnii » • ! i » p«r va Esta decisión la maro ' con su autorizada palabra, nuestro 
ior de 108.531.3lí 'iras y camarada mayor Muñoa Grande. Supo comprender el trans-
53.625 de accidoiiif-s agrícolas, cendental alcance que tiene ia unidad espiritual de todas las 
por un total d* 4-l.2o0.218 i i - ' juventudes, que sintiendo a España, tienen un destino común 
marcado en la historia largo de la vida, y por eso, aunque 
la labor es inmensa y ana tarea propia de titanes, el 
SEU. recordando aquellas palabras de nuestro Profeta, qüe 
abrieron el IV Consejo, para que sirva de símbolo en la mar-
cha revolucionaria de las tareas estudiantiles, "queremos, que 
la vida nos sea difícil, antes del triunfo y después del triunfo". 
Solo viviendo en santa rebeldía, y noble intransigencia, 
cara a la dificultad, de la vida, se forjan los templos agüe-
rridos y se despiertan las ansias nobles de superación que de-
be de llevar todo hombre en su fuero interno, como acicate 
que ha de espolear, todos sus actos de la vida, encaminados 
a un triunfo más o menos remoto, pero seguro, como un faro 
que nos guía con atracción irresistible, hacia su foco l u -
minoso. 
La vida militar del Sindicato, también quedará* definida en 
este nuestro Consejo Nacional, que estudia profundameste, 
todo el movimiento de las juventudes estudiantiles y estudio-
sas, de España, y países hermanos. 
El sindicalismo, que ha de ordenar la marcha de nuestros 
estudios, están caracterizadas, como muy bien dijo nuestro 
camarada Quitarte, por UD espíritu de clase, de la más pura 
raigambre nacional. Solo así sabiendo sentir el profundo do-
lor y amor que inspira nuestra Patria, sabremos seguir y 
comprender las máximas eternas de José Antonio, c uando 
nos decía: "Queremos a España, porque no nos gusta". La 
queremos, más bella, más armoniosa, más trabajadora, y es-
piritual, que cuando aquella España caída y triste, le inspiró 
a El , esta bella y filosófica oración, que tanto nos hizo medi-
tar a todos los jóvenes que le escuchábamos, silenciosa y res-
petuosamente. Y esta España Nueva, eterna, trabajadora, 
alegre y difícil que El soñaba, es la que está idealizando con 
ma; pero en cambio este ano, ÍORZOSO en W->Q QUIRIC(I MIILO. 
gracias a la Jiolsa se encuen- ^ medi trece en 1937 
tra mas fuerte v robusto que P(i pn .noo ., once millones en 1938. 
;r I Todo aquel que se sienta ami 
' go de la madre de las demo-
fras de obreros que en los c i -
tados años se hallaban en la 
Local de León, en- mjseria ! P < ^ r que añoles avuden a 
Vio a distintos Balnearios seis ! nSefela^tr ia a " ' ™**tT0 ^ ^Tem0. 
afiliados que estuvieron en los ^ f - ^ e " do el ll0rabr0' e i n ^ l á o el r - . K . . . . . , . . a r r . 0 1 Da de salir oe un pioeeso re- _ — n , . p,1+n- i,Qt,+<> n0f»oT 
3 l V?? nara llevar a cabo esta empre , « ' racteres de realidad, el SEU hispánico, iwira honra y gloria 
í s u s d u 1 , ¿ , „ , 3 a , .o«™*t.Mip™rm rl* i de tc>u0s los españoles, aue sepan comprenderla, y tengan no-
¡Vaya l a b o r l . g ^ ^ ^ g ^ ^ í b f e B y grandes sentimientos, para adorarla, como cha se me-
baños quinee días, con gastos1 ua. uc 0""t ^ proce^ .rc--| d la piltr¡a iiasta iiegar 
i volucionano en el que perdió metá ansiad s8a arriba 
sus mas preciados tesoros. Ls : ib cuando ^ su 
ta es labor que se empieza, asi; ^ no s amos dis 
pnncipiaron los pueblos.que; . ^ s l es España o es la 
hoj son majestuosos Impern-s, n i 
tal como el Italiano dirigido 
CINE MARI 
._0o0— 
Pantalla de acunlecimientos 
geniana Exiraordmana de esircnos 
f.íi -fin -1 ) . • ,« . - . . ¡j Düiiitinju, / 
j E l apoteosis üe i1 red Astairc y 
pinger Kogers l 
SlÜAMÜb L A F L O T A 
La producción Gala de la tarnosa 
p»reja GC granücs aítsslas e iuiotiU 
b̂ c> magos de la danza. 
Es un Fi-ui Radio oaiural. 
tn ate. 
SUBASTA EXTRAJÜÜiülAL 
En la Notaría de don José Ló 
jpes. calle d. López de Vega, 2. se 
vende en pública subasta cl día 
2ü de enero próximo. a las cinco 
de L tarue. un prado de nueve ía 
Bcga., cuatio celemines y dos cuar 
till j * o dos hectáreas, diez y 
Kh'cKáruas y 25 centiáreas, al si 
Ii • di los Juncales. (Terca de la 
Azucarera de Santa Elvua, lindan 
do con la carretera dt Zamora.— 
Pli:go de condiciones en dicha 
Notaría 
Por un Imperio hacia Dios 
y un Estado NacionaLfeindica 
ELISEO G. OMAR 
por un hombre, maestro ele-
mental, albañil, labrador y he-
rrero, |pj ra que el obrero e^pa 
ñoi sepa ;.ómo el Estado fascis 
ta dei'iende a los trabajadores, 
vamos a señalar unos datos es-
tadísticos tue están a mi al-
caucí 
El "Instituto Nacional Fascis 
ta para previsión-social, asiste f U R f l O DS F ^ R M ^ C I A S 
rece. 
El camino recto y revolucionario que se ha impuesto cl 
SEU, irá sabiamente guiado por la autorizada norma, que im-
pone el respeto de nuestras más altas jerarquías, que saben, 
como nosotros, donde "quiere i r la juventud que lucha por 
"Esa España" desde 1931, a las órdenes de las, J. O. N-3, con 
la Falange, y con los Tradicionalistas que saben sentir el r i t -
mo joven de la revolución que dirige ei Caudillo, de la Guerra 
y de la Victoria. 
ALFREDO C A-E VA J A L 
León, 5 de enero de 1940. 
a seis millones de trabajado 
res que gozan de los benefi-
cios de la provisión social, ba-
jo sus múltiples formas, hay 
que agregar en lo que concier-
ne a la protección contra los 
peligros de la tuberculosis a 
los 8.ÜG0.Ü00 <le personas-iami 
liares de los mismos trabajado 
res a quien extiende el seguro 
su amplir defensa. 
Esta ¡aisL.a 1 stitución re-
part ió de-de 1922 hasta fin ue 
1928 la cantidad de 515.000 
pensiones, para cuyo pago fue 
ron distribuidos casi dos millo 
nes de liras; actualmente se 
hallan en curso de p a g o 
415.000 pensiones que impor-
tan una suma anual de 360 mi -
llones de liras, en 1937 se hos-
pitalizaron hasta 20.500 euier 
—0O0— 
De X a 3> señor Velez, Fernando 
SR. V E L E Z , Fernando Merino. 
SR. GRANIZO, Avtínida Roma. 
N O C H E : 
SALGADO, P. Santo Domingo. 
D r . F R A N C 03 UC E £ A 
L O S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 42 « 2 v de 4 a 6 
Ramiro Balbueoa, 11, 2.* izqcte. 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
» e C p / « s t t a a ^ x i e s y R d p a f a c i o ^ e f M e c á n i c a s 
«N u e v a £ s p a ñ a » 
F e l i p e G . I 
—0o0— 
Médico - Tisiólcgo 
Fispecialista en enfeimadades 
del PULMON y CORAZON» 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5, 




A dos minutos de las estaciones 
- Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Telefono 1412$ 
B l L E A O 
APARTADO 36 
ÍSLEjí-ONO 142e 
L E O N 
PÜENTTE CASTEO 
M I R U L I P T O L 
Evita ia caicia do» oat^iio. Facilita au c-fcCímiento 
Usando (NIRULIPTOL. nunoa será calvo. Kace decapare. 
ser la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Dfosuerias. Perfumerías 
| G a r a g e i B A Ñ j 
! V l E Q N f 
han recibido los útiinioa ¡no-
deles en BICÍCLEYA3 
Gran stoV de cubiertas y acceso- 1 
ríos Para los mismos. 
S O N S Ü í T E N P R C I O S 
I N D E P S N D E í l C i a , 1 0 
nuncios economicosiL 
^ T A ? ^ 0 , ^ .AKBOLES F R U - . - S E C E D E habitación confortable. 
ri.,,,'1"'^ .'-'níco en Esoaña que 
producción d* w en | calefacción. Razón: Padre lila 
faíjertos oara"^; ric~K0 número 2. cuarto, ce; 
p L ^ ^ U ^ ^ ^ ^ ' M s E V E N D E un aparato de 
v> • '*vcr« jóse >eüanez.! 
E - Baneza (León) —E-iisgy. 
5 E A F I X A N y arreglan pianos y 
P«no:as. Iníormaran, Cañé Badi 
Uo. outnero i. i.» tnteríor E 1 9 S J 
ÍSABEL LOSADA. viuda- de Ibá. 
t í",2l.Tclrece a û e<i la peuauena 
A N I T A " c la Plaza de Con 
Ce nuiiif.ro 6. y desde primero de 
enero pondrá en servicio de su 
Cítentela una competentisima efL 
, C3a-a de San Seijasíián que eje. 
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicura, 
J»«ipie2a de cutiSi l¡nt€$ y 
Rentes "Solriza", completnmente 
«araníizadas. E-1944 
PE V E N D E burro garañón, de 
" .f41nta pelo negro, siete 
partas. Para tratar Longinos 
.««y (Rivaseca ¿c Santoveníai 
U Va-do.ma. 
con o sin, asistencia, con baño y 
itro. E—198S 
radio 
moderno, seaiinuevo. Razón: Bur 
go Nuevo número 38. 
S E V E N D E vaca ce leche, cumple 
dia 7. i;;íonnarán ca Paídav¿ Sici 
Üano Laiz. E_i.99i 
PElvDlÓbE caballo, el m¡érco¡es por 
ia tarde, señas: estrellado y banca 
lado. La persona que le haya en_ 
contrado, puede avisar & su dueño, 
en Palacios de Eontecha; Laureano 
Fernández. E _ 1.992 
C/. MiüN Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes en 
esta Administración. £—1981 
COMPRO piano. Lui» Sánchez. 
Avenida Padre I$-a, número b, 
buhardilla. E—1985 
DOS P R O F E S O R E S . titulados, 
preparan, ¡etras, especialidad, cas 
tellaT,o, latín, historia, Religión, 
Arqueología. Informa Admúustra 
TR.APERIA, Carretera Asturias, nú | 
mero ó. Se compra toda case de : 
trapos, huesos y papei, y »e vendf i ^ 
trapos para limpieza E-l.Sfió \ 
VENDO Cnevtolei cerrado óci'in. 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
tervicio pübhco, corrientes de pa 
tentei e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número: , 
. 30. E—.'948 11 
S E VENDÉ pise amueblado, in . ; | 
formes, P'aza de San Lorenzo. ¡ J 
número 17. Consuelo Fernández.' 
E-1.085 
C A P I T A L I S T A S : vendo en bue. 
nísjma* condiciones casa en Ma-
drid, calle Mayor: Informes señor 
Cadenas .Plaza Comandante, Las 
Moredas. Madrid. £—^1986 
V E N D O casa, sita en Boftar. calle ' j 
Inocencio Mateo, número 4- P* S 
ra tratar, viuda Buenaventura. | 
•En Boñar. E.J.977 J 
BIDONES PARA L E C H E . nue_ J 
vos, te venden,, en Santa Ana nú l 
mero 24, de 10, 15, ao, 25, 30f 40 ¡8 
T E L E F O i N O 1 1 6 2 \ 
h m m u GÜTICRRIZ 
Especialista en enfermeda«ies de lot niños 
Ha trasladaco su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
MERcTRiÁboMTÑ 
P A Q U E T E R I A 
cfg Corfg y Confecc ión 
«II Corfe 
CORTE 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPEPJOR PROFESIONAL "EL 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
SIS ' i^ . DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO 120.917 
Glasea diarias y alternas de Corte y Confección por ia 
mañana y tarde 
CONCESION DE TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 





Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil, transporte;} y robo. 
Subdirector para !a provincia de Leónj 
J a í O f t i m o ^ o r v e x í o I b á i u z 
Oficinas: Legión Vü*. mun. 4, 3.a (Casa tióldan), 
Teléfono 1733 
Confecciones M a d r l l e m s 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten ia casa y ae convencerán 
Legión Coador, 3 y 5 (Antes Varillas;.—LEON 
1220 P L A Z A S 
de persuuui ue Ur iCINAS DEL ÍU^A ióTujiuO DEL 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles d« 
AMBOS SEXOS de 18 a 3o años de edad 
800 de Mecanógraxos con el haoer de 3.t)00 pesetas, y 
420, de Escribieac.es, con el haber de 4.32U. ^lazo de awl-
misión de iasLanciaa hasca ei 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificaous de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la DE NEGOCIOS S 
Calle de Santa Nonia. CASA SOTO, al lado del Auto-
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD. PRONTITUD Y GARANTIA 
DR. CARLOá DlIZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dioa, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista ea enfermedades del 
RIÑON.—GEN 1TO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1,°, ia-
¡quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ a r a d e P i l a ? 
PJMiR INHÑANZ*.-** 
Dirigido por Profesora ton tiCi..lo Superior./ 
Matricula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
Dccfcr mu J. CABByO 
Del Sanatorio Nacional de VaJdelatas (IVladrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado «a 
León 
Pensionado por. la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Es-
pecialista en enfermedades del occho. Rayos 
Consulta d e l 2 a 2 y d * í 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
x JU litro» di cabida* Se-.iu¿ít ... „ 
Recientemente instalada, don.ie encontrará ua gran 
surtido de todos los artículos* del ramo. 
VISITELA Y SE CONVENCERA 
Cervai-tes, núm. 3.—LEON 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agente» Investigación j 
Vigilancia, 10 pesetas, PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Agencia R E Y E H O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Repres'intacioaes; Lnstáñcias; Certiñca-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., e^. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bio de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde ei nn icipio del 
Glorioso Movamento Nacional. 
EMBUTIDOS ^ Ai R U 
TP.GBAJO DEL CAMINO (LEOM). TELEFONO 118? 
J 
D R O C Ü E K U Y * > £ * F ü M t t t i A IMARIU 
Especialidad en pert'umos y «xtrao-
tos de iaa m&rcas mas acredltedas. 
L E O N 
Domingo, 7 3¿ «ner f 'dé 
¡ c a Pol í t i c a 
La diferencia entre lo,3 regímenes d« los vai-ios países en 
la decidida actitud de la Italia fascista frente a la agresión 
soviética a Europa contrasta con la titubeante política de In-
glaterra y de Francia, las que sin embargo pretenden habpr 
declarado la guerra a Alemania en nombre v representación 
de Europa. 
El hecho no es nuevo, ya que con motivo del conflicto que 
ensangrentó a España las llamada» democracias adoptaron 
una actitud análoga: el Gobierno francés de Blum, proponien-
do la "no intervención" ál mismo tiempo que proporcionaba 
a los rojos toda clase de ayudas para agravar y prolongar el 
conflicto y el Gobierno británico regateado durante largoa 
meses el reconocimiento del derecho tíe beligeranciaj para de-
jar a los capitanes piratas ia oportunidad de pingües benefi-
cios a base del saqueo de las riquezas de España, 
Si aiguien tuvo la ilusión que la lección habría servido pa 
ra algo, puede desengañarse: Inglaterra y Francia después 
de haber alentado la suicida resistencia de Polonia para te-
ner un pretexto con ei que declarar la guerra a Alemania, 
no se han atrevido a hacer otro tanto con la Rusia soviética, 
a pesar de que ésta ha invadido a Polonia y sucesivainente 
a Finlandia; 
Evitando tomar directamente una actitud decidida Inglate-
rra y FVancia han logrado que Rusia fuera expulsada de Gi-
nebra pero los veredictos de Ginebra • carecen de toda eficacia 
y Rusia respondió con insolencia a la Sociedad de las Nacio-
nes reprochando a las grandes democracias su falta de sin-
ceridad y de valor para asumir la responsabilidad de sus ac-
tos, y su pretensión de ampararse detrás de una asamblea 
irresponsable en la que por mayor escarnio los países más 
interesados en oponerse a Rusia fueron lo» que menos se 
atrevieron a manifestarlo por miedo a las represalias y por 
la escasa confianza en el apoyo anglo-francés que en el caso 
de Polonia resultó negativo. 
En cambio la Italia fascista no ha tenido inconveniente en 
declarar paladinamente que no podría tolerar la ingerencia 
soviética en los Balkanes y la clara advertencia italiana obli-
gó al Gobierno soviético a desautorizar unas amenazas contra 
Rumania aparecidas en la revista "Internacional Comunista", 
' a reacción rusa no se hizo esperar y el nuevo Embaja-
d( soviético fué retirado de Roma aun antes de presentar 
sus cartas credenciales, medida a la que Italia respondió con 
una medida análoga dejando bien definida y sin posibilidad 
de equivocación su actitud que contribuye eficazmente a acla-
rar la situación, mientras, que la« tergiversaciones democráti-
cas concurren a entubiarlb. 
OBSEK 
CARTA DE 
S U E C I A 
I 
LOS PAISES ESCANDI-
NAVOS CONTRA LA 
:>: AMENAZA RUSA :>: 
LA tragedia finlandesa, «u-i soldados, que, en la época de 
perando los límite» de sus cam Richelieu, nlcieron de Suec'a 
pos de batalla, ha provocado | una gran potencia militar y 
un subitáneo despertar del es- que aun, a principios de 1700 
píritu sueco. Ante el doble pe- ¡ bajo la guía del "león de! ñor 
I Caudi 
ligro germano-ruso el país pa-jte", el Rey Carlos X I i ( ^-iquT-.soñ innumerables ios mensajes , '» I!!1JQ_' W 'W, 
rece haber recobrado el indó j l a ron en Narva, en la propor- cartas y telegramas ae toaa queaaran aoiertos al puoiico 
España y dei Extranjero, diri los servicio» de comedor del al 
r r. 
mito espíritu de aquel capitán— ' ción de uno contra diez, a 
uno de loe más grandes de to-! 80.000 moscovitas, 
dos los tiempos—y de aquello»; Este despertar coincide con 
; un fenómeno inquietante. ¿Quó 
^ i se está preparando bajo la cam 
a! paña de intimidación y de de-
I ' rrotismo, a base naturalmente 
í: de columnias y de mentiras, 
: qua desde hace tiempo prepalí 
N O R U E G A 
ayudará en lo 
posibie a Fin-
landia 
gidas a S. E. el Jefe del Estado. 
E l Gobierno, Cuerpo dipio 
mático acreditado en Madrid y 
las Jerarquías del Movimien-
to y del Estado, así como nu-
merosísimas personas de todas 
bergue recuentemente creado 
de la carretera de Benicarló. 
Son ya seis los albergues de 
carretera que la Dirección Ge 
neral del Turismo tiene abier-
sodales acuoieron a tos, son estos los siguientes; 
estampar sus firmas eu el ái . j Aranda de Duero, Bailén, 
Osla—El periiódico gu-
bernamental "Arbei d a r 
Bladett" dice qeu la posi-
ción de Noruega ante el 
conflicto fMandes es la 
de neutralidad, sin tperjui 
do de ayudar a Finlandia 
en lo posible. Añade que 
si Noruega fuera atacada 
se defendería con el mis. 
mo heroísmo que el pue-
blo finlandés, pues el pue-
blo noruego constituye un 
bloque indivisible a pesar 
de los manejos de los co-
munistas a sueldo del 
K r e m l i n . — E F E . 
La radio bolchevique se des 
gañita diciendo que eu Suecia 
existe una terrible desocupación 
que un obrero por cada tres 
días está sin trabajo, que los 
víveres se han encarecido ver-
tiginosamente. La misma fuen 
te anuncia que solamente las 
LOS PEIEMIOS FBANCjlS-
OO FRANCO Y JOSÉ A N -
TONIO 
t la .agencia telegráfica, oficiosa bum colocado en la Casa Civ:i ' R - n i e ^ A r A R-* ' 
\ rusa "Tass" ? de S. E. en el Palacio de Benicar10' / f . Mansa-
Oriente. :)í nares y Medmaceli. . 
Dentro de pocos días queda-
rá abierto el de Antequera, y 
sucesivamente se inaugurarán 
í los de Quintanar de la Orden, 
Madrid, 6.—Hoy se na reuui Alinazar' d« Sanabria, 
do el Jurado que había de dic- Puerto de Lumbrera» en la ca, t 
industrias de guerra ^ b a j a n í taminar sobre la concesión de rretera de Murcia a Almer ía ' dracnuí 
a alta presión, produciendo los Premios Nacionales, Francis 
cañones, carros ¡ co Franco y José Antonio Pri-
mo de Rivera, reservados en el 
pasado año de 1939, para los 
dos mejores trabajos periodís-
ticos publicados sobre los te-
mas "Africa y Política Exte-
rior". 
Examinados los trabajos 
nes del Komin 
tern a ios comu-
nislas griegos 
Atena», 6.—La. Policía lia arre, 
tado a do* dirigentes del Comiti 
Ejecutivo comunista de Atenas, H 
cuestrando tina fuerte suma. La 
licía se ha apoderado además 
importantes documentos d« los cu» 
le» resulta que el partido oomunij 
ta griego ha recibido del Koinin-






armados; y que la prensa de 
mocrática independiente está 
sometida a vejaciones y atro-
pellos. 
Acaso nos engañemos, pero 
j todo este prendimiento sei 
asemeja bastante a la prepara 
ción ideológica con que Stalin; presentados se ha resuelto lo 
i ¡ y Molotov entraron en acción1 seguiente: 
| i para liberar a la nación fin- í Primero.— Declarar desierto 
!! landesa del "yugo del capita- j el concurso en lo que se ref ie- j 
lismo". Aunque de momento es; re &i premio nacional Francw-' 
confortante constatar que los Co Franco, 
efectos de la propaganda de Segundo.—Conceder el desig-
la agencia "Tass", se mani-;nftdo con el.nombre de "José 
fiestan diametraimente opues^ • Antonio Primo de Rivera" al 
tos a los esperados por Moscú, | artículo titulado "Nupcias de i 
mientras el comunismo— que • F»spaña", publicado en el Dia- ¡ 
por lo demás nunca se afirmó. rio "Arriba" de Madrid, el día ¡ 
en demasía en Suecia—está per i 15 de junio de 1939 y del que i 
diendo terreno. E l proletaria-: e3 autor e l , camarada Eugeiüo 
do sueco, surgido de un pueblo' Montes, cuya labor literaria y\ 
eminentemente agrícola que ha | periodística ha venido a añadir 
.HMH^H' •» .|. ,1 * * * * * * * * * * * * *************4^W****A 
Hambre on la U. R. S. S 
sa-
mm 
Moscú.—-El señor A u -
gusto Rossó, embajador 
de Italia, salió de Moscú 
ayer, miércoles, invitado 
por su Gobierno a regre-
sar a I tal ia para sus va-
caciones. 
E l Gobierno soviético, 
como se sabe, ilamó a Mos 
cú hace un mes a su eau-
baiador en Roma. 
^ _ . i 
A pesar de la guerra, la or^ el comandante de un puesto de ejercitado siempre derechos po j en este año pasado indudables 
¡ ganización de la S. D. N . para policía de fronteras, hizo saber lílieos, se rebela por naturale. | Diotivos de estimación a los me 
S la lucha contra el abuso de a la Oficina Central de Nar- za a las aventuras, no puede = recimientos del artículo pre- P a r í s . — C á t a l a ei nunoar de 
drogas estupefacientes, sigue cótico del Cairo, que un grupo fraternizar y no puede por con miado. ., , que el Gobierno ruso La pe-
funcionando con igual regula- de contrabandistas introducía siguiente aliarse con el bolche- j Tercero.—Hacer una mención dido al de Alemania que asu-
rdad que antes. en «1 valle del Nüo, pasando vismo extranjero. "Nosotros eSpecial de los siguientes ar- ma ia reorganización y direo-
Los Gobiernos siguen envían por Sinaí, estupefacientes que ; podríamos tratar con Mos eu i tí culos: ! ción de la vida económica de 
do regularmente sus informes, provenían de Palestina. |—^a escrito recientemente uaj "Arco ir is" , "Marruecos P^r la ^ ^ ^ g todo ^ 
En ellos se detalla la forma dé Estas drogas eran oculiadasi ^ga,no oficial del partut España", "Como perdimos concierne a los traruu 
Ikvar a la práctica la lucha y en cilindros de cine que Intro- 'do obrero-^1 día en el cual Tánger ', "Pimpinela f ^ ^ l rioiL& Se añade OUB el Go 
los resultados obtenidos. ducían en la boca de los carne régimen de libertad fuese ta ^ i v e a Pans en juno y g ^ ^ o v i é t i c o se W moatral 
Los medios empicados por , líos y empujándoles a través 1 f ^ ^ 0 ea X. toda^ ..Hemos entrado en la otra e t v l ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ 
los contrabandistas son mnu- i de la garganta, les obligaban a' ^ secciones del Kimitern en ^ de los que son autores res do dispuesto a que deberían 
merables. introducirlos eii uno d ^ su^!^ extranjero fueran abolidas'V ^ t m a n e n t e don Jesús Pavón, ser enviados a Rusia en nume. 
Unos que pudiéramos llamar' estómagos ' Como por haber vivido mu- don Joaquín Arraras, don En- ro de algunas decenas de mi -
cíásácos, contra los cuales la i Los camellos, con las drogas! dios "años en Suecia; cuyo país nque Arques, don José Aiuo-; llares que se hailen libres por 
política trabaja constantemen-, dentro del estómago, eran i ha recorrido de extremo a ex-j ido Giménez Arnau y dos i?e- compieto de todo control o v ig i 
te. y otro» que se renuevan sin Í transportadla kl r&Q* del Nilo tremo, me parece ccnooem | üx Ros. . x_ ^ j lancia de la "Gepeu" y que su 
Sfalin pide a muer 
200.000 técnicos a l e m a n e s 
¿stocolmo, 6.—Segim noticias de Moscú, las ciudades del 
norte de Rusia, incluyendo a Leningrado y Moscú, sufren ca. 
rencia de víveres, hasta el punto de que la población padece 
hambre. 
Además, confirman desde Moscú que Stalin se "ha dirigide 
a Hitler pidiéndole que envié a Rusia 200.00Q técnicos para 
encargarse de reorganizar la distribución de los aprovisiona 
mientos en toda Rusia.—Stéfani 
cesar y qu/s dan sú resultado; donde lo» sacrfñcaban. Los Í1*-
hasta que se descubren. : ñutos cíae recuperados, la 
Un ejemplo típico de la ima-. carne, m vendía a bajo precio 
ginación de los contrabandis^aa o la regalaban & los pobres. 
* nos lo da la información que¿ 7A nApi rnw* 
la Gran Bretaña, salió de | de mandar ei Gobierno! LJi vJAPTLTKA 
egipcio a la Sociedad de Na-1 E l 25 de septiembre informa 
cienes. | *on Q118 tres hombres hablan 
abandonado Palestina una 3 
x x x 
MOSÍ;Ú.~E1 señor W i -
l i iam Seeds, embajador de 
Moscú el martes, volvien j$ 
do a Inglaterra oon iicen- ¡ 
cía ilimitada. 
b"en, creo sir. temor a equivo- Entre eíStos periodistas será seguridad personal, así como 
carme que no obstante ías va repartida la cantidad que nu- gu ü^e r t ad ^ trabajo, depen-
cüaciones e incertidumbres de; biéra correspondido al premio j ^ ¿ i p ^ a m e ^ de gtalin. 
su política extranjera, este pue. ''Francisco Franco 
blo que no ha sido nunca escla- i 
vo, que no ha conocido la ser- i 
vidumbre, que no sabe separar' 
la libertad del patriotismo, 83 
vantaría com'- un solo hombre) 
—Stefani. 
SOBRE L A PISTA Pma^a antes con seis camellos; frente a-cualquier amenaza ru - | 
22 de septiembre último, q-txo llevaban 12 okes (J5 ki ló-isa o de otro país. 
MARIO V A N N I 
Eatocolmo 27 diciembre 1939' 
SE INAUGURAN VARIOS 
ALBERGUES DEL PATRO-
NATO NACIONAL DEL TU 
EISMO 
Madrid, 6.—Se ha inaugura-
do el albergue de la carretera 
da Bein cario .La Dirección Ge-
*****************^****^ 
Aumenta ia ac-
d e l a costa 
gramos de hasohioh) en su es' 
| tómago y que loe animales ea-
l a ? C O m U N I S T A S ? íUSOS '^ban ^ cuarentena en Kan-
qyieiren D E S T R U I R Los policías hicieron inves-
r 1 h.1 » A M f\ i A tigaciones sin poder descubrir 
r I N L A M ü I A W ^ M W M I * * nada en la apariencia apacible 
I de aquellos animales vigilados 
Copenhague, G.—Según i n . . diciones el nivel de vida del pue por algunos beduinos, 
formaciones llegadas de fuen- bio finlandés es muy alto y las, LQ^ policías ofrecieron a uno 
tes autorizadas, Rusia no con 1 nociones higiénicas han peu*- ^ estos últimos dier libras 
sldera la agresión a Finlandia trado incluso en las regiones esdpciaa (1.530 francos fran-
más que como una {.rimer» cta- más septentrionales. Un factor ceses) por un camello que a lo HUC, ^ ^ ^ ^ - -— 
na del resurgido imperialismo esencial de la educación del sumo valía solamente tres 11-1 magnéticas con que Alemania esirecco paso 
ruso. Los soviets han atacado pueblo xurai finlandés lo cons-ibras. lia sembrado el Mar del Iviorte, • 
a Finlandia no solamente por- tituyen las asociaciones agrí-i árabe rechazé esta oferta Inglaterra está disponiendo, a * * * * * * * * * * * * * * ' M - * * * W * * 
cue eüa constituye la clave del colas quts comprenden unos-Untadora, lo que fué motivo su vez, una poderosa defensa 
Mar Báltico^ sino también pqr- 452.000 miembros, es decbr.; Euf}cjeT,tí?-para arrestar a to- contra las mcursiones ^e 
E l "News Chronicle" escribo medir sus fuerzas con los avio 
que, como réplica a las minas nes de caza ingleses ea este 
los 
cue desde el punto de vista el 13 por ciento de toda la po- i j a )« bandV submarinos germanos. Esta de 
siaeológico, Finlandia resulta blación. Completan este cua-i -Los cameüo;; fusa-oíi ¿-aerifica fensa consiste en una barrera, 
ser uno de los países que ha dro sintético del estado de al- dos hallándose en sus estoma- & u^a longitud de 500 müUu 
llevado a su más alto grado de to progreso social del pueb'.o gos 248 eilixidros de cinc, con- ^ lUia protundiaad ^ * 40 
nerfección el régimen ? ndical finlandés los innumerables teniendo 44 kilogramoa de paralela a la costa del l^ste, 
dejando un pasillo de una an. y corporativo, realizando ua circuios de cultura en los cua- opio. 
bienstar social, que podría re. les se hallan agrupados los. Ultimamente lae autoridades 
sultar peligroso por encontrar obreros y los agricultores f i n - ' COgieron nuevas cantidades de 
se precisamente-a las puertas Japdfses y la canUdad y vas drogas por el mismo procedi-
do Rusia cuyo pueblo esta su- tidad de las bibliotecas popu- xniento. En Arish. tres carne-
chura de umuj ocho millas, que 
va desde el Cabo Kinniard has 
ta el estuario del Támesis, y{ 




SfenvileSimienta Los .comu- pereonae do toda condiotón" j ^ c u S ^ ^ o o S n ^ de l a T o b S e o S " { 
nistas-se dice en estos circuios edad. i s k i lóercmoa í s n t r r a m n . .1. W " ? ,as. ' « W . * t A ¡ i „ n . . 
—OoO— 
iaformafió'n inglesa re-
tambiéu cor círculos ca 
puerto de Stettin 
ÜQO 
Berlín, 6.—Las* lincas exíranje 
i ras de navegación que tocaban 
• puerto de Stettin, y que habían sus 
pendido sus servicios al coniieiu:u 
de la guerra, han vuelto muy proa 
to a afectuar sos transportes a « 
te puerto del norte . de Alemania, 
con una intensidad tal que el au-
mento experimentado por el tráíico 
de mercancías en la segunda mitad 
del mes de septiembre, ha proseguí 
do en los dos último» mean cog 
redoblada actividad. 
Para poder dar abasto á cuantas 
casas comerciales quieren fletar 
mercancías para Stattin o recoger 
Us en este puerto, un armador sus 
co se ha visto ob ÍRado a servirse 
d« velero» con motor auxiliar p>' 
ra reforzar oon ellos su» lineas d* 
vapores. ' 
Los armadores alemanes—qtss 
aun durante el conflicto polaco pu 
dieron mantener sus enlaces con la 
EL CONFUCTÚ 
Miláai.."Il Popólo á ' I t a 
üa" , en su f&ditorial de hoy 
dicoi 
" E l conllicto europeo ac 
tULu envueive, mas o me-
nos direcüameínte, los inte 
reses materiales de todos 
los pueblos neutrales y be 
liberantes. La lucha de 
clases se ka transierico 
al dominio internacional y 
ha resultado una lucha i n 
mensa entre las naciones. 
A un lado de la b a r r í , 
cada están los pueblos r i -
cos en hombres, en mano 
de obra, en inteligencia y 
en fuerza vital , pero po-
bres de espacio, materias 
{primas, etc. Del otro lado, 
se encuentran los explota, 
dores que guardan sus r i -
quezas y su espacio, que 
se oponen a toda justa re 
visión del orden interna-
cional. 
En efecto, el conflicto 
es un conflicto social. Pa 
ra llevar la paz a Europa 
hace faitea un reparto j u i 
to de las tareas y de los 
intereses para construir 
un nuevo -orden social i n -
temacietnar'. 
yacimiento! 
e mercurio de 
15 k i lógramos T80 gramos de íirin^ Tn^Prnátirta ^erá imnosi tóiicoa extranjeros dijo que el i costa, occidental sueca y con los ietas—s  
políticos—quieren destruir a A este régimen que lleva el hoschich; después otros cuatra h i ^ i ^ n e m ^ T t o ^ ^ de Lublín había sido fu ! puerto, de Finlandia y de todo «i 
Fmlandia porque es una de las imborrable sedo de la civiliza. camellos con 38 cilindros que ble Rl «meaugo iranqueauas. | i l ^ tiv j u Báltico-han intensificado en Us 
naciones mejor organizadas del c ó n ocicdental,- la Unión SK- contenían 6 kflógramos 683 ^ f ' . ^ c a s ^ . W i e í a alemana con vark* sa-Ultima, semanas eso. servicios. « 
mundo. En efecto, su clase viéüca, cuyo pueblo se halla gramos de opio. y. ñor último g!fsas no esta,baf c S e s e a t ^ 
agrícola que constituye el 80 r.en lejoa de uicanzar el mismo tres camellos con 83 cilindras ™ * ^ Por tres campos de ^ ? t f a s e a a X ¿ ^ 
D i 100 de la población % -za nivel de vida, le ha declarado que contenían 1.590 kilogramos r m ü ^ relativamente puco con neral, las autonüaoea alema.-
de un régimen social qua oue- la guerra y la destrucciós. Acá de haschlch. siderables: una, de cerca ds ñas persiguen al clero polaco 
rio ct rdotes católicos y que, en ge • vist* d« ** 8ran demanda de fletes. 
de considerarse como uno de so también porqre—notan los 
los mejoras de Europa. Una mismos círculos políticos—la 
reforma agraria inteligente ha. pippaganda bolchevique ha su-
aumentado la categoría de I03 frido siempre entre los obro-
propietarios agrícolas lleVándp: ros finlandeses im neto y ro-
la a un número que representa i tundo fracaso. 
rural. Desde 1914 en adelan-!| ' m m m ¿m* 
V I S O 
% W » W . W . W V V W , A W W W 
Próximamente: 
L A PTJGA PE TARZAN 
por ei auténtico 
T A R Z A N 
85 millas de longitud, a lo lar nacionalista, 
go de Flambeurougb otra, a i De fuente competente alema 
lo largo del estuario del T á m e - l j ^ Stí ^ respecto a ello que 
sis, y la tercera, en el Paseo U ^t ivamente, el obispo de Lu 
blin y el obispo auxiliar -ha-
te el número de las coopera t i 
vas se ha cuadruplicado, mien 
tras los seguros sociales con-
tra la vejez y la invalidez h^n 
alcanzado su más alto grado de 
desarrollo. A l mismo tiempo 
una importante red ferroviaria 
hace fáciles las comunicaciones 
en todo el país y la energía 
eléctrica ha sido llevada hasta 
los más pequeños y apartados 
centros del país. En tales con-
> | | | | 
HOY ESTRENO 
SIGAMOS L A FLOTA .. 
La producción Gala de la fa-
mosa pareja 
FRED ASTAIRB, GINGERS 
ROGERS 
Es un film Radio... Natural-
Esta Administración pone en conocimiento de sus 
proveedores, que todas las facturas por suministros ve-
rificados al diario PROA, han de venir extendidas por 
duplicado, no haciéndose efectiva ninguna que no cum-
pla este requisito, 
E L ADMIISlSTB^DaHi 
SIGUE TRIUNFANDO 
en las pantallas leonesas 
l ían sido condenador a mueiSe 
a fines de noviembre (porque 
en el palacio se encontraron 
armas ocultas. Sin embargo, 
los sentenciados, que, según hw 
HOY ESTRENO 
8IGAMOS L A FLOTA .. 
La producción Gala de la fa-
mosa pareja 
FRED ASTAIRB, GINGERS 
ROGERS 
Es un film Radio... Natural-
mente. 
de Calais. 
Todos los buques proceden-
tes " de Dinamarca y de Escan-
dmavia tendrán que alcanzar 
los puertos de la costa Este 
ae Inglaterra contorneando la 
extremidad septentrional del , 
c.impo de minas, pasando a la leyes penales que rigen en el 
entrada del Fir th de Moray, territorio ocupado, habían m-
Las que proceden de Bélgica y currido en pena de muerte, fue 
Holanda, lo harán por la extro ron indultados por el Goberna 
midad meridional del campo, dor general a pena de prisión 
frente a la desembocadura del teniendo en cuentae su carác-
I Támesis. ter sacerdotal. Hácese notar 
Pasarán varias semanas an. en Alemania q ue. naturalmen 
tes de que esta superficie to- te, el clero polaco tiene que se-
j ta l de 15 a 20.000 millas cua- gUir ias leye;j y disposiciones 
HUESPED DEL SEVK dradas alcancen su máximo do qu r'lgcn en Í03 territorios ocu 
. \ eJí1aC^Ñew3 OhronHe" r^su- pado8 si n0 quiere iucurrir eu 
d ^ m f a s n r v S t r a 0 S 3 l e d e 'esU *s penas correspondientes. De 
barrera: -"Los buques ingleses los hechos tal y como se tpre-
y neutrales dispondrán de un sentan no puede inferirse que 
, te de Escocia hasta el Táme-
Í
' sis; la seguridad de este ca-
nal alcanzará también a la ame 
naza de las minas lanzadas 
por hidros enemigos. Si inten-
' taran hacerlo, tendrían qud 
LLANO 
La producción Nacional! 
Honor 
HOY la proyecta el 
. . . . C I N E M A . A Z Ü E . 
Próximamente: 
L A FUGA DE TARZAN 
por el auténtico 
T A R Z A N 
que, al contrario, 'en un caso 
grave se han aplicado con es-
pecial benignidad las leyes ge-
neralmente válidas y natura-
les en un territorio ocupado. 
secrela en e! 
pacto turco 
E l NationaLzeitung" de 
Í Essen comunica desde Mos cu que se han publicado g allí noticias diciendo que 
| el , pacto anglo-íranoo-tur 
§ co contiene una cláusula 
s secreta sebre la organiza- * 
a ción de un ejercito en i 
| Turquía diiigidc contra la | 
| Unión soviética. Este ejér g 
f cito estaría bajo el mando 8 
a francés . y comprendería a 
i 400.000 franceses, 80 m i l g 
g ingleses y 500.000 turcos. 2 
g Esta información de i 
| Moscú da un relieve sin- | 
o guiar a la gran actividad § 
g desplegada por algunos g 
g emisarios del ejérc to f ran g 
Í
cés y especialmente por el § 
general Weygand en el § 
Asia Menor. 
—ooo— 
Bucarest, ó.—La guerra ha da*-
per tado en Rumania un extraordl 
nario interés por ©1 mercurio. Lo* 
yacimientos rumano» han sido ba< 
ta ahora muy poco explotado*, po*.' 
lo que su producción resulta toda-
vía bastante insignificante. 
Pero el país posee en su» monta 
ña» occidentales considerables ya4 
miento, de cinabrio mezclado cxH 
pirita. Lo» principales, situados ^ 
Velca Dosului y en Barboia, s*1-! 
producían anualmente 3.ooc| kiJo-. 
gramos de mineral, de una riquetS 
inferior «1 dos por dentó. 
Parecen ofrecer mejor porvenü! 
lo» yacimientos de Jo» montes d* 
Karghita, que se vienen ejcp'OtarM 
do ya desde el año 1848. En la de. 
cumentación que la administración 
de las minas posee en Z^aína, c-uni 
ta que se han encontrado algún» 
vez vetas de cinabrio de un espesor, 
de setenta centímetro» y cuya 
queza de óxido de mercurio, osc'l* 
entre el 1 y e' 17 por ciento. 
comprenderá que aquí posee Kuma 
nía un gran tesoro, hasta ahora 
inexplotado, en cuanto se reciie™ 
que de las famosas minas c>l' 
las de Almadén se extrae un 
brio que raramenie contiene niai 
de unN5 por ciento de mercurio. 
************************ 
iARRIBA ESPANA1 
recibe multitud de Men* 
LOS PREMIOS 
a Francisco Franco y José 
Madrid, 6.—Durante estos neral del Turismo anuncia quel *^^,M^^*': . .H.. : . . : . . : .^ .¡ .A.. . , 
diáé, con ocasión del nuevo año a ^vrtx del próximo lunes día ' 
